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La investigación señala la aplicación de la promoción de la meta 11.4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la estructura de gobernanza 
local, para prevenir el cambio en el uso del suelo en el Paisaje Cultural Cafetero en 
la vereda Altagracia de Pereira. 
  
El presente documento hace parte de una serie de investigaciones del semillero de 
investigación Economía Institucional y Desarrollo Regional, dirigido por el docente 
investigador Orlando Rodríguez, dentro del Grupo de Investigación Administración 
en las Industrias y las Organizaciones, a través del método de investigación en 
cascada. Esta metodología articula un macro-proyecto alrededor de una misma 
pregunta de investigación en una región extensa, que corresponde al Paisaje 
Cultural Cafetero en Risaralda, respondida a través pequeñas investigaciones por 
municipios, analizados como casos particulares, para al final hacer una síntesis con 
la comparación sobre la gran unidad de análisis departamental. El macro-proyecto 
cubre los 11 municipios del departamento de Risaralda, incluidos en el Paisaje 
Cultural Cafetero Colombiano, según la Declaración de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. En esta oportunidad, se presentará el caso 
delimitado en la vereda Altagracia del municipio de Pereira, como requisito para la 
homologación del trabajo de grado a nivel de pregrado en Economía 
 
La investigación indaga ¿De qué manera se aplica la promoción de la meta 11.4 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la estructura de gobernanza local 
para prevenir el cambio en el uso del suelo en el Paisaje Cultural Cafetero en la 
vereda Altagracia de Pereira? La respuesta es buscada a través de los lentes de la 
Nueva Economía Institucional y el marco analítico de las Instituciones de 
Sostenibilidad. La investigación aplica un método descriptivo, a partir de encuestas 
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a productores, entrevistas a autoridades locales, observación y análisis de 
contenido documental. 
 
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
El dilema económico de la sostenibilidad emerge cuando los individuos toman 
ventaja de la sobreexplotación de los recursos y las pérdidas son asumidas por la 
comunidad. “La mayoría de las pruebas convincentes vienen de países en vías de 
desarrollo, donde el Estado tiene muy limitada la capacidad para hacer cumplir los 
derechos de propiedad sobre los recursos naturales” 1 . Por una parte, algunos 
autores declaran que la reducción de los recursos es inevitable, porque el homo 
economicus nunca limita sus pretensiones individuales para beneficiar a la 
comunidad 2 . Por otra parte, el institucionalismo histórico comenta que las 
instituciones llevan la economía hacia un camino de desarrollo 3 . La Nueva 
Economía Institucional concibe las instituciones como normas; no como 
organizaciones. Las organizaciones están regidas por instituciones. El marco de las 
Instituciones de Sostenibilidad une la Economía de los Recursos Naturales y la 
Nueva Economía Institucional para administrar la sostenibilidad4. 
                                                             
1 CÁRDENAS, Juan Camilo. “How do property rights affect individual and collective use and 
conservation of land, timber, water, fish and other important resources?” [¿De qué manera los 
derechos de propiedad afectan el uso y conservación individual y colectiva de la tierra, la madera, 








3 NORTH, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desarrollo económico. Fondo de Cultura 
Económica: 1993. Ciudad de México. 
 
4 HAGEDORN, Konrad. “Integrative and segregative institutions: a dichotomy for understanding 
institutions of sustainability” [Instituciones integrativas y segregativas: una dicotomía para 





“La sostenibilidad se puede definir en términos de rendimiento determinando la 
capacidad del ambiente para suministrar cada recurso crudo” 5 . Hay dos 
intervenciones institucionales en la sostenibilidad6: en primer lugar, la relación entre 
naturaleza y actores, a través de las propiedades de transacción y la característica 
de los actores. En segundo lugar, el desempeño institucional está relacionado con 
las estructuras de gobernanza y los derechos a la propiedad. El Paisaje cultural es 
“un producto concreto y característico de la interacción entre una comunidad 
humana dada, encarnando ciertas preferencias culturales y potenciales y un juego 
particular de circunstancias naturales” 7 . El cambio de uso de la tierra y la 
sostenibilidad hacen juego con un marco de respuesta del gobierno8. 
 
Las actividades humanas como transporte, industria o agricultura llevan al cambio 
de uso de la tierra9. El uso de la tierra es el objetivo humano o intención aplicada a 
los atributos biofísicos de la superficie de la tierra. Aquellas transacciones hacen 
presión en servicios ambientales (SA) como biodiversidad, Paisaje cultural, 
secuestro de carbono o fuentes de agua. 
                                                             
5 DALY, Herman. Desarrollo Sustentable: definiciones, principios, políticas. Revista Aportes, 
Número 7, 2008 [En línea] [Enero 18 de 2016] Disponible en http://www.inti.gov.ar/pdf/aportes7.pdf 
 
6 HAGEDORN, Konrad. “Integrative and segregative institutions: a dichotomy for understanding 
institutions of sustainability” [Instituciones integrativas y segregativas: una dicotomía para 




7 UNESCO. Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. {En línea} {mayo 15 de 2015} Disponible en http://whc.unesco.org/en/list/1121/ 
 
8 NUPPENAU, Ernest-August. Preservation of Bio-Diversity, Heterogeneity of Farm Practices and 
Payments for Cultural Landscapes under Inhomogeneous Natural Conditions. Paper prepared for 
presentation at the Xth EAAE Congress “Exploring Diversity in the European Agri -Food System”. 
European Association of Agricultural Economists (EAAE). [28-31], Zaragoza, Spain. {En línea} {mayo 
12 de 2015} Disponible en http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24937/1/cp02nu76.pdf 
 
9 NUPPENAU, Ernest-August. Preservation of Bio-Diversity, Heterogeneity of Farm Practices and 
Payments for Cultural Landscapes under Inhomogeneous Natural Conditions. Paper prepared for 
presentation at the Xth EAAE Congress “Exploring Diversity in the European Agri -Food System”. 
European Association of Agricultural Economists (EAAE). [28-31], Zaragoza, Spain. {En línea} {mayo 
12 de 2015} Disponible en http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24937/1/cp02nu76.pdf 
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Las propiedades de la transacción enfrentan problemas del acceso limitado a 
los recursos; competencia entre usuarios; incertidumbre; heterogeneidad de 
problemas ambientales; y compatibilidad de transacciones y políticas. La 
presión de las transacciones sobre el aire, el agua, la tierra y la biodiversidad 
cambia el estado de la sostenibilidad10.  
 
El cambio de uso de la tierra amenaza los recursos que satisfacen las necesidades 
elementales a la comunidad local. 
 
Las características de los actores incluyen las creencias de los actores en favor de 
la sostenibilidad, reputación, procesos de comunicación, representación política, 
información asimétrica y cultura. Los actores se relacionan el uno con el otro y con 
el ambiente a través de preferencias socio-ecológicas desde el egoísmo hasta el 
altruismo11. 
 
La primera respuesta para manejar los indicadores de presión sobre la 
sostenibilidad viene de la inclusión de las estructuras de gobernanza, que son las 
reglas de dirigir el camino donde los actores pueden cooperar o competir el uno con 
el otro. Las estructuras de gobernanza se definen entre mercados o jerarquías12. 
                                                             
10  WUNDER, Sven. Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales. CIFOR 
Occasional Paper No 42. Centro Internacional de Investigación Forestal, Indonesia {En línea} {10 de 
mayo de 2015} Disponible en http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-42S.pdf 
 
11 OSTROM, Elinor. “Common pool resources and institutions: toward a revised theory” [Recursos 
de uso común e instituciones: hacia una teoría revisitada]. En: Gardner and Rausser (Ed.) 
Handbook of agricultural economics. Elsevier: North Holland, 1316-1336. {En línea} {01 marzo 
2014} disponible en:  (http://www.iwpri.ir/images/docs/files/000000/nf00000051-1.pdf) 
 
12 HAGEDORN, Konrad. “Integrative and segregative institutions: a dichotomy for understanding 
institutions of sustainability” [Instituciones integrativas y segregativas: una dicotomía para 





Las Instituciones de Sostenibilidad también indican formas híbridas como las 
cooperativas. 
 
La segunda respuesta viene desde los derechos de propiedad, dando incentivos a 
productores a fin de salvar la sostenibilidad. Los derechos a la propiedad son las 
reglas que definen los privilegios concedidos a actores de recursos específicos y 
promueven el uso privado, colectivo o público13.  
 
La estructura de gobernanza y los derechos de propiedad configuran un esquema 
de agente - principal14. Por una parte, el agricultor (el agente) tiene el interés de 
maximizar ganancias, según su comportamiento como homo economicus. Por otra 
parte, el gobierno (el principal) quiere proteger los servicios ambientales. Por lo 
tanto, los derechos de propiedad y la estructura de gobernanza deben compensar 
los costes de oportunidad del uso de la tierra alternativo. 
 
Finalmente, las estructuras del gobierno y los derechos a la propiedad administran 
el cambio en el uso de la tierra, reforzando los subsistemas de sostenibilidad15. El 
subsistema económico se refiere a ingresos generados guardando la reserva de 
activos. El subsistema social depende de instituciones globales, induciendo a la 
                                                             
13  CÁRDENAS, Juan Camilo. “How do property rights affect individual and collective use and 
conservation of land, timber, water, fish and other important resources?” [¿De qué manera los 
derechos de propiedad afectan el uso y conservación individual y colectiva de la tierra, la madera, el 




14 NUPPENAU, Ernest-August. Preservation of Bio-Diversity, Heterogeneity of Farm Practices and 
Payments for Cultural Landscapes under Inhomogeneous Natural Conditions. Paper prepared for 
presentation at the Xth EAAE Congress “Exploring Diversity in the European Agri -Food System”. 
European Association of Agricultural Economists (EAAE). [28-31], Zaragoza, Spain. {En línea} {mayo 
12 de 2015} Disponible en http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24937/1/cp02nu76.pdf 
 
15 DALY, Herman. Desarrollo Sustentable: definiciones, principios, políticas. Revista Aportes, 
Número 7, 2008 [En línea] [Enero 18 de 2016] Disponible en http://www.inti.gov.ar/pdf/aportes7.pdf 
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asignación eficiente de recursos16. El subsistema ambiental analiza la resistencia 
de la biodiversidad en los cambios del ecosistema y del uso del suelo. 
 
En términos generales, las instituciones controlan el cambio en el uso de la tierra, 
llevando la economía hacia el desarrollo sostenible, si proporcionan incentivos a los 
productores. Este marco institucional aporta al equilibrio de los intereses 





Describir la promoción de la meta 11.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a través de la estructura de gobernanza local para prevenir el cambio en el uso 
del suelo en el Paisaje Cultural Cafetero en la vereda Altagracia de Pereira. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Describir el cambio en el uso del suelo del cultivo del café a otras actividades 
en la vereda Altagracia de Pereira. 
 
 Identificar la estructura de gobernanza local para la preservación del Paisaje 
Cultural Cafetero en Pereira en la vereda Altagracia de Pereira. 
 
 Identificar las estrategias de promoción de la meta 11.4 de los ODS entre los 





                                                             
16 ACEMOGLU, Daron & ROBINSON, James. Por qué fracasan los países. Deusto, 2012 
20 
La aproximación metodológica se realiza desde el área de las ciencias Económicas, 
a través del método sugerido por la Nueva Economía Institucional sobre los estudios 
de casos. Por lo tanto, a pesar de que se aborden elementos del Desarrollo 
Sostenible y los servicios ambientales, el método y el área se inscriben en la 
perspectiva de las actividades y recursos económicos; no desde el medio ambiente 
o la biología. 
 
La investigación es de tipo descriptiva y aplica el método de análisis y síntesis. 
Utilizará como insumo encuestas a los pequeños productores en las zonas de 
influencia en las zonas de Pereira, incluidas en el Paisaje Cultural Cafetero. De 
manera específica se centrará en la vereda Alta Gracia de Pereira17. Esta vereda 
se encuentra clasificada dentro de la ‘Zona principal’ del Paisaje Cultural Cafetero 
en Pereira. Además, Altagracia es una vereda con tradición cafetera en el uso del 
suelo. La vereda Altagracia tiene 61 fincas incluidas en el Paisaje Cultural Cafetero, 
según sus condiciones culturales, económicas y ambientales. La fórmula muestral, 
a través de un muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas corresponde a 53 
fincas. Por lo tanto, se realizaron encuestas a 53 productores, representantes de 
fincas de esta vereda. 
 
Fórmula muestral18:  
 
  
                                                             
17  Federación Nacional de Cafeteros. Al grano. {En línea} {Abril 10 de 2016} Disponible en 
http://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-
es/index.php/comments/onu_reconocio_este_ano_trabajo_de_federacion_en_biodiversidad/ 
18 CIFUENTES, Álvaro; CIFUENTES, Rosa María & SABOGAL, Narciso. Investigación de mercados. 
UNAD, 2001, p. 205 
 
       (Z)2 x p x q x N____     
(N - 1) x e
2
 + (z)2 x p x q 
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Tabla 1. Convenciones de la fórmula muestral 
Convenciones 
 
N Población 61 
p  Afirmación del fenómeno 50 
q rechazo del fenómeno 50 
e margen de error % 5 
Constante de Z Constante para el Coeficiente de confianza al 95,5% 1,96 
    
 
N Muestra para población finita 53 
Fuente: CIFUENTES, Álvaro; CIFUENTES, Rosa María & SABOGAL, Narciso. 
Investigación de mercados. UNAD, 2001, p. 205 
 
La investigación incluyó entrevistas a delegados de autoridades locales, como la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y la Alcaldía de Pereira.  
 
El trabajo de campo permitió aplicar la técnica de observación en la vereda 
Altagracia, para percibir la asimilación de las estrategias de promoción de la meta 
11.4 e identificar el cambio en el uso del suelo.  
 
De manera complementaria, se utilizaron fuentes secundarias, como planes de 
mejoramiento de autoridades ambientales y organizaciones civiles, que incluyen 
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Estructura de 
gobernanza 
Promoción de la meta ODS 11.4 
SUB – VARIABLES 
Características de los actores Instituciones formales Incentivos para la protección del PCC 
Dependencia de la actividad 
cafetera 
Derechos de propiedad Preservación del sistema ambiental 
Áreas cultivadas de café 
Mecanismos de 
participación 
Promoción de la conservación 
ambiental 
Transición a cultivos alternos   Uso de insumos químicos 
Nivel de producción   Uso de insumos orgánicos 
Regeneración de la tierra     
Fuente. Elaboración propia. 
 
La relación entre las variables de análisis es inversamente proporcional. A mayor 
cambio en el uso de la tierra, menor desarrollo sostenible. El impacto adverso puede 
disminuir con la intervención del desempeño institucional de la estructura de 








La investigación indaga por la reacción de los productores y los incentivos otorgados 
por el gobierno frente a la crisis cafetera y los efectos que estas decisiones 
económicas tienen sobre el ambiente. La pertinencia se evidencia al ser un 
problema contemporáneo que sufren las familias cafeteras en Risaralda.  
 
Sin embargo, este mismo año, en el 2016, se ponen a prueba un paquete de 
medidas gubernamentales para cumplir las metas de los Objetivos Globales de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 
Paisaje Cultural Cafetero es una zona privilegiada, que cuenta con las 
características para aplicar a los beneficios de los fondos financieros de los ODS.  
 
La vereda Altagracia es una zona con actores sociales vulnerables sobre un 
territorio en riesgo de ser desgastado en sus recursos naturales. Por lo tanto, se 
necesitan investigaciones que señalen las necesidades locales para vincularlas a 
las soluciones globales, de manera que se comprenda el problema económico y 
ambiental. 
 
Los resultados de la investigación ofrecen insumos para políticas públicas en 
relación con el cambio del uso del suelo y la protección del Paisaje Cultural Cafetero 
en la vereda Altagracia de Pereira. 
 
La investigación beneficia a los productores, el gobierno, las organizaciones 
internacional y la academia al ofrecen información relevante para el foro académico 






Las dificultades principales que más afectaron a los investigadores en el tiempo de 
realización de la investigación fueron la poca disponibilidad por parte de 
organizaciones del gobierno, específicamente el Comité Departamental de 
Cafeteros de Risaralda en Pereira, ya que durante repetidas ocasiones se acudió a 
ellos para culminar puntos importantes en el desarrollo de la investigación como la 
realización de encuestas a los caficultores de la vereda Altagracia y una entrevista 
a un delegado conocedor del Paisaje cultural. Algunas fuentes no brindaron las 
herramientas suficientes para la recolección de la información y debieron ser 
sustituidas. Lo anterior generó que la investigación se retrasara, ya que se tuvo que 
crear diferentes estrategias para conseguir las encuestas y  de esta forma, lograr 



















El presente documento presenta los resultados de la investigación aplicada sobre 
la vereda Altagracia de Pereira. A su vez, los hallazgos principales alimentan una 
investigación macro, realizada dentro del Semillero de Investigación Economía 
Institucional y Desarrollo Regional del Grupo de Investigación Administración en las 
Industrias y las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, coordinado por el docente-
investigador Orlando Rodríguez. La investigación macro indagará la formulación del 
problema en los municipios de Risaralda que pertenecen al Paisaje Cultural 
Cafetero, a partir la comparación de cada caso estudiado. Así se aplica la 
metodología de investigación en cascada con articulación de subgrupos dentro de 
un semillero de investigación, como parte de la investigación formativa, que a su 
vez alimentan al grupo de investigación. De manera particular, el presente informe 











1. DESCRIBIR EL CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DEL CULTIVO DE 
CAFÉ A OTRAS ACTIVIDADES 
 
El cambio en el uso del suelo se da a partir de que la alta biodiversidad depende de 
la diversidad en las prácticas agrícolas y el aspecto del paisaje debido a la 
preservación de las condiciones naturales. Por lo tanto, la conservación de la 
biodiversidad está pidiendo cambio y nuevas medidas, en este caso, el cambio en 
el uso del suelo se ve evidenciado al pasar del cultivo de café a otras actividades. 
 
EVOLUCIÓN DE LA DINÁMICA DEL MERCADO GLOBAL 
 
El precio del café cayó en 1989 un 60 por ciento, debido a la Caída del Muro de 
Berlín, que representó el fin del mundo bipolar. El capitalismo y la hegemonía 
norteamericana se globalizaron19. Esto significó la retirada de Estados Unidos de la 
Organización Internacional del Café (OIC). También generó la caída del precio, 
porque Brasil y Colombia ya no tendrían un seguro comprador en Estados Unidos, 
sino que el país del norte compraría el café más barato. Los países post-soviéticos 
o con influencia de la antigua Unión Soviética, como Vietnam, ofrecieron un café de 
menor calidad, pero más barato. Los asiáticos ‘dañaron’ así el mercado mundial del 
café y obligaron a los colombianos a competir por precio. Esto amenazó la 
continuidad del sector caficultor en Colombia. Hoy, en el siglo XXI, la alternativa es 
competir con cafés especiales, que corresponden a un nicho de mercado con un 
producto de máxima calidad. La Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero ha sido 
un segundo impulso al sector, al complementarlo con el turismo y al posicionar de 
nuevo la marca del café de Colombia, como resultado de un producto cultural, 
económico y ambiental. 
                                                             




ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 
Dentro del presente capítulo se recolectó información por medio de entrevista a Julio 
Cesar Gómez, funcionario público, Director de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder), a Fabio Salazar Villada, funcionario público de la secretaría 
de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira y a Oscar Arango 
Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y Coordinador proyectos 
de desarrollo regional, Sueje. 
 
1.1. Años dedicados al cultivo de café  
 
Esta subvariable representa el tiempo dedicado del caficultor (el agente) a la 
actividad económica estudiada, caracterizando al actor sobre su reputación y su 
cultura. Esta última se crea debido a que la producción de café es una actividad 
usual de la zona en cuestión y netamente familiar, que va de generación en 
generación. Esta tradición genera  y posiciona a un actor en relación a otro ya que 
entre más años dedicados al cultivo de café mayor será su reputación.  
 
Tabla 3. Años dedicados al cultivo de Café  
Años dedicados al cultivo de Café 
Altagracia 
No. % 
0 a 5 2 3.77 
5 a 10 7 13.21 
10 a 15 5 9.43 
15 a 20 4 7.55 
Más de 20 35 66.04 
TOTAL 53 100.00 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
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Al analizar los datos se encontró que del total de la población encuestada, el rango 
de 0 a 5 representa un 3.77%, el rango de 5 a 10 representa un 13.21%, el rango 
de 10 a 15 representa un 9.43% el rango de 15 a 20 representa un 7.55% y por 
último que las personas que han dedicado más de 20 años al cultivo de café 
representa un 66.04% del total de la población; siendo este último el porcentaje más 
representativo como se puede observar en la siguiente gráfica.   
 
Si se observa la discriminación de las encuestas que se realizaron en la vereda 
Altagracia, los valores más representativos están presentes en el rango de 5 a 10 
años dedicados al cultivo de café con un aproximado de 7 personas y 35 personas 
en el rango de más de 20 años. Lo anterior representa un 79.25% de 53 agentes 
encuestados.  
 
Gráfica 1. Años dedicados al cultivo de Café (Porcentaje) 
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Según lo anterior, es congruente decir que la mayoría  de las personas presentes 
en esta vereda llevan más de 20 años dedicados al cultivo de café; posicionándolos 
en una edad madura. Esto genera que entre los mismos actores haya una 
reputación que valorar partiendo de la edad y los años dedicados al cultivo de café. 
 
Colombia es reconocida mundialmente por ser símbolo de cultura cafetera. 
Específicamente el Eje cafetero, del cual Pereira hace parte, es caracterizado por 
la tradición que distingue al caficultor.  
 
En la entrevista realizada a entidades como la Carder y la Alcaldía de Pereira. Se 
les cuestiono que si el Paisaje Cultural cafetero resalta a los caficultores por su 
vestuario típico con sombrero, poncho, ruana y carriel. El Willis o  Yipao, el hacha o 
machete y la mula como compañera inseparable de los arrieros han caracterizado 
al cafetero colombiano. ¿Se tiene la misma tradición cultural cafetera que distingue 
al caficultor? 
 
El Doctor Julio Cesar Gómez funcionario público, Director de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder). Dijo: 
 
La respuesta es sí, partamos del punto de que el caficultor de nuestro campo, 
el que ha estado ahí, conserva esas tradiciones y esas indumentarias. 
Desafortunadamente hoy, la caficultura atraviesa por una crisis de mano de 
obra porque algunas políticas del gobierno desde el punto de vista de “los 
subsidios”, por ejemplo, familias en acción, han hecho que muchos campesinos 
ya no se sientan tan campesinos y empiecen a migrar a las ciudades a engrosar 
los cordones de miseria.  
 
Es preciso recordar que es necesario tener no solo a los cafetales, sino a los 
campesinos y a los que haceres del campo como patrimonio de la humanidad. 
Esa caracterización, se sigue conservando, pero todos los días esa condición 
antes distintiva va a ser mucho más difícil mantenerla.  
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Por otra parte, Fabio Salazar Villada funcionario público de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira. Dijo: 
 
Claro que sigue caracterizando a nuestros cafeteros, o como tal al café de 
Colombia, que fue en realidad la imagen que la Federación Nacional de 
Cafeteros quiso vender al mundo. Nuestro Paisaje Cultural Cafetero tiene 
raíces antioqueñas, aquellos que llegaron a conquistar el viejo caldas, que es 
lo que hoy se conoce como el Paisaje Cultural Cafetero.  
 
No hay que olvidar que ‘Arrieros somos y en el camino nos encontramos’ con 
el poncho y el sombrero tradición de siempre. Para recordarla se hacen eventos 
como el día del poncho y el sombrero, donde las personas buscan encontrar 
esa tradición y otras buscan darlo a conocer. Para lograr que estas raíces 
pasen de generación en generación. También se conmemora el día del 
campesino que logra una gran participación y la integración de los nuevos 
jóvenes rurales de la zona, aumentando así el amor de los jóvenes por el 
campo, que es tan importante para no perder la cultura Cafetera. Donde los 
jóvenes y las mujeres rurales son lo que llamamos ‘Herederos del campo´”. 
 
Oscar Arango Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
Coordinador proyectos de desarrollo regional, Sueje. Dijo:  
 
En el tema del café, la caficultura y las tradiciones culturales sucede aquí lo que 
sucede en todas las otras expresiones productivas territoriales como por 
ejemplo los viñedos. Siempre existe la tensión entre la modernidad y la 
tradición, entre los desarrollos de hoy y las que traían nuestros antepasados.  
 
La preservación del Paisaje Cultural Cafetero es un desafío que nos pone a 
atender uno de los valores que está definido en el plan de manejo, este hace 
referencia a una adecuada articulación entre lo tradicional y lo moderno, no 
estamos hablando solamente de expresiones culturales materiales como 
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puede ser un machete, un poncho o un sombrero sino a expresiones culturales 
inmateriales como por ejemplo a formas de entender, valorar y de interpretar el 
desarrollo de la sociedad, a formas con las cuales las familias se han ido 
transformando de manera significativa.  
 
La institución cree que hay mucho por hacer en esta materia y es por esto que 
la Universidad con el apoyo y acompañamiento de Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades donde los temas específicamente culturales de valores y de 
patrimonio cultural se atienden hay un trabajo interesante desde los temas 
relacionados con el rescate de La música o  Literatura, rescate de otras 
expresiones como las Danzas típicas que han caracterizado nuestros 
antepasados. Siempre se es consciente que este es un desafío permanente, 
nunca será posible ni aquí ni en ninguna parte del mundo que una expresión 
cultura sea hegemónica, es decir, que ya no cuente con nadie al lado. Si una 
persona tiene la posibilidad de acceder a la televisión, radio o a diferentes 
fuentes de información que te ponen en contacto permanentemente con el 
mundo o con diferentes expresiones culturales pues es natural que las 
personas intenten acceder a estas. Este es un propósito del cual se hace parte 
como uno de los integrantes del comité directivo del Paisaje, porque en el plan 
de manejo está previsto que uno de los desafíos es justamente la preservación 
del patrimonio cultural.  
 
1.2. Cruce entre los años dedicados al cultivo de Café y el nivel educativo 
del actor 
 
A continuación, se presenta el cruce entre la variable que indica los años que cada 
uno de los actores de la vereda Altagracia le ha dedicado al cultivo de Café en 
relación al nivel educativo obtenido a lo largo de su vida.  
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Tabla 4. Cruce entre los años dedicados al cultivo de Café y el nivel educativo del actor 
Años dedicados 
al cultivo de 
Café 
Nivel educativo del Actor 
TOTAL 
Primaria Bachillerato Técnico Tecnología Universidad 
Ninguna de las 
anteriores 
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. 
0 a 5 3 11.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 
5 a 10 2 7.69 1 20.00 1 50.00 0 0.00 2 20.00 1 10.00 7 
10 a 15 1 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 1 10.00 5 
15 a 20 1 3.85 1 20.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 1 10.00 4 
Más de 20 19 73.07 3 60.00 1 50.00 0 0.00 4 40.00 7 70.00 34 
TOTAL 26 100.00 5 100.00 2 100.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al relacionar los datos obtenidos del cruce de las dos variables, se encontró que los intervalos más representativos 
son 19 personas del total de la población que hace más de 20 años se dedican al cultivo de café y solo obtuvieron un 
nivel estudiantil de básica primaria; seguido de 7 personas de las 53 encuestadas en la vereda Altagracia que 
coinciden con que hace más de 20 años se dedican al cultivo de Café y no han tenido ningún estudio.  
 
Los comportamientos mostrados con anterioridad son generados principalmente por la caracterización que se les dio 
a los actores de la vereda. Debido a que fueron criados por familias netamente tradicionales, que solo les enseñaban 
los oficios del campo y las cuales creían que era la única forma de obtener un sustento diario. 
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Además, es notable la carencia de gente con estudios dentro del campo. Puesto que solamente 10 personas de las 
53 han obtenido conocimientos que posiblemente les ayude a perfeccionar el oficio. El cultivo de Café es una actividad 
característica de personas adultas. Las nuevas generaciones de familias cafeteras han sustituido sus oficios 
tradicionales por diferentes actividades de la era tecnológica y es por esta razón que los jóvenes no creen que el 
cultivo de café sea una actividad rentable a la cual le puedan sacar mayores beneficios.  
 
Gráfica 2. Cruce entre los años dedicados al cultivo de Café y el nivel educativo del actor (Porcentaje) 
 


















































































































Primaria Bachillerato Técnico Tecnología Universidad Ninguna de las
anteriores
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1.3. Cruce entre el área de la finca cultivada con  años dedicados al cultivo 
de Café 
 
Definida como una medida o extensión de terreno donde el actor que en este caso 
es el caficultor ejerce su actividad económica.  El área de la finca se mide en cuadas, 
con el fin de definir mejor al caficultor que en este caso es el actor principal del 
proyecto.  
 
Tabla 5. Cruce entre el área de la finca cultivada con años dedicados al 
cultivo de Café  
Área de la 
finca 
cultivada 
Años dedicados al cultivo de café 
TOTAL 
0 - 5 Años 5 - 10 Años 10 - 15 Años 15 - 20 Años 
Más de 20 
Años 
No. % No. % No. % No. % No. % No. 
0- 3 
Cuadras 
1 33.33 3 42.86 1 20.00 0 0.00 9 25.71 14 
4- 6 
Cuadras 
1 33.33 3 42.86 1 20.00 1 33.33 5 14.29 11 
7- 9 
Cuadras 
1 33.34 0 0.00 1 20.00 1 33.33 2 5.71 5 
Más de 10 0 0.00 1 14,28 2 40.00 1 33.34 19 54.29 23 
TOTAL 3 100.00 7 100.00 5 100.00 3 100.00 35 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al relacionar los datos del área cultivada con la trayectoria de cada actor en cuanto 
al cultivo de café, los datos arrojaron  que el rango 0-3 cuadras representa un 
26.42% del total de los datos, el intervalo 4-6 cuadras representa un 20.75%, de 7-
9 cuadras representa 9.43% y más de 10 cuadras representa un 43.40%. Siendo 
este último, el valor más significativo del análisis de la variable. Si le anexamos la 
variable de los años dedicados al cultivo de café, encontramos que 19 personas de 
las 35 respondieron que hace más de 20 se dedicaban a este. Lo que genera que 
los actores se caractericen como personas que tienen una finca con más de 10 
cuadras y que se dediquen hace más de 20 años al cultivo de café.  
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La otra variable más notoria está presente entre 0-3 cuadras de finca y más de 20 
años prestados al cultivo de café. Lo que quiere decir que también hay caficultores 
que llevan más de 20 años cultivando café, pero no tienen una extensión de terreno 
tan prolongada como la mayoría de la población encuestada. Debido a que no han 
contado con las mismas oportunidades de los grandes terratenientes del 
corregimiento de Altagracia. Lo anterior genera, que estas 9 personas solo ejerzan 
la actividad para conseguir el sostenimiento diario y así pagar sus necesidades 
básicas.  En relación a las 19 personas que ejercen la actividad para maximizar sus 
beneficios económicos.   
 
Gráfica 3. Cruce entre el área de la finca cultivada con años dedicados al 
cultivo de Café (Porcentaje) 
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1.4. Cruce entre la edad del caficultor (Actor) con años dedicados al cultivo 
de Café 
 
Representa el número de años o el tiempo de vida de una persona, en este caso el 
caficultor.  
 
Tabla 6. Cruce entre la edad del Caficultor (Actor) con años dedicados al 




Años dedicados al cultivo de Café 
TOTAL 
0 - 5 Años 5 - 10 Años 10 - 15 Años 15 - 20 Años 
Más de 20 
Años 
No. % No. % No. % No. % No. % No. 
Menores 
de 18 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
18 – 35 0 0.00 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 
35 – 60 2 66.67 2 28.57 1 20.00 2 50.00 19 55.88 26 
Mayores 
de 60 
1 33.33 1 14.29 4 80.00 2 50.00 15 44.12 23 
TOTAL 3 100.00 7 100.00 5 100.00 4 100.00 34 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al analizar los datos de la relación de la edad del actor con los años que ha dedicado 
al cultivo de café, se encontró que los valores más representativos del total de la 
población encuestada, están presentes entre las personas con un rango de edad 
entre los 35-60 años y tienen más de 20 años dedicados al cultivo de café. El otro 
rango más significativo lo tienen las personas que tienen más de 60 años y que de 
igual forma, respondieron que hace más de 20 años se dedican al cultivo de café. 
Al sumar los datos encontrados aquí, se tiene un total de 34 personas de las 53 




Lo anterior, permite mostrar que el cultivo de café es una actividad tradicional que 
es característica de personas adultas, debido a la posible costumbre que se les dejó 
de generación en generación. Y que probablemente los niños y los jóvenes  han 
sustituido masivamente por las nuevas creencias de una generación futurista.  
 
Se concluye entonces que los agentes, se caracterizan por ser mayores de 35 años, 
lo que puede inferir que los jóvenes no siguen con esta tradición familiar y en cambio 
están buscando otras actividades como nuevas formas de vida. Puesto que la 
actividad de cultivar de café ha sido sustituida como la principal actividad 
económica, por lo tanto, está perdiendo credibilidad para ser la base del 
sostenimiento de las familias.  
 
Gráfica 4. Cruce entre la edad del Caficultor (Actor) con años dedicados al 
cultivo de Café (Porcentaje) 
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1.5. Nivel educativo del actor  
 
Son los diferentes ciclos educativos por las cuales el actor o el caficultor han 
cursado en el proceso de formación integral del ser humano.  
 
Tabla 7. Nivel educativo del actor 
Nivel educativo del actor 
Altagracia 
No. % 
Primaria 26 49.06 
Bachillerato 5 9.43 
Técnico 2 3.77 
Tecnología 0 0.00 
Universidad 10 18.87 
Ninguna de las anteriores 10 18.87 
TOTAL 53 100.00 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
En relación a los datos anteriores, se obtiene que en la vereda Altagracia los rangos 
con más variación son: primaria con 26 personas, Universidad con 10 personas y 
Ninguna de las anteriores con el mismo valor. Lo anterior representa un 49.06%, 
18.87% y 18.87% respectivamente.  El porcentaje restante 13.20% están ubicados 
entre un bachillerato, técnico y una tecnología. 
 
Gráfica 5. Nivel educativo del actor (Porcentaje) 
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Para finalizar, es óptimo concluir que la mayoría de la población encuestada solo 
logro llegar a un nivel de básica primaria, lo que caracteriza al caficultor como una 
persona con bajos estudios, dedicado principalmente al cultivo y a la preservación 
del campo. Dejando a un lado, su formación educativa para ocupar todo su tiempo 
en todas los que haceres del campo.  
 
1.6. Cruce entre el nivel educativo del actor y el nivel de producción de las 
cosechas 
 
Expresa la combinación del nivel educativo obtenido por el actor en relación al grado 
de productividad de sus cultivos de Café.  
 











No. % No. % No. % No. 
Primaria 7 29.17 9 52.94 10 83.34 26 
Bachillerato 4 16.66 1 5.88 0 0.00 5 
Técnico 0 0.00 1 5.88 1 8.33 2 
Tecnología 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 




7 29.17 2 11.77 1 8.33 10 
TOTAL 24 100.00 17 100.00 12 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
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El valor más representativo de la combinación, son 10 personas que coincidieron 
en un nivel educativo básico y producción baja. Esta se da por el hecho de que el 
Café ya no es considerado el motor de la economía de las familias, las personas 
que lo ejercen no buscan avanzar en sus estudios. Para contrarrestar el efecto del 
precio bajo del café, los actores buscan ejercer otras actividades que sean más 
rentables, le generen estabilidad económica y más calidad de vida.  
 
Gráfica 6. Cruce entre el nivel educativo del actor y el nivel de producción de 
las cosechas (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
1.7. Cruce entre el sostenimiento económico a base del café y el cambio en 
el área cultivada 
 
Demuestra los rangos  de importancia que tiene la comercialización del café para el 
sostenimiento de las familias en el sector en cuestión, es decir, la vereda Altagracia 
que han sido por varios años líderes de la cosecha de uno de los principales 





































































Primaria Bachillerato Técnico Tecnología Universidad Ninguna de
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Tabla 9. Cruce entre el sostenimiento económico a base del café y el cambio 




Cambio en el área cultivada 
TOTAL 
Aumentó Permaneció igual Disminuyó 
No. % No. % No. % No. 
0% - 25% 0 0.00 2 9.09 3 15.79 5 
25% - 50% 1 8.33 6 27.27 5 26.32 12 
50% - 75% 3 25.00 3 13.64 4 21.05 10 
75% - 100% 8 66.67 11 50.00 7 36.84 26 
TOTAL 12 100.00 22 100.00 19 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
En relación a los datos anteriores recogidos de la combinación, se observó que un 
total de 5 personas respondieron que el café era necesario entre el 0% y el 25%, 12 
personas respondieron entre 25% y 50%, 10 personas respondieron entre 50% y 
75% y por último se encontró que 26 personas respondieron que tenían 
dependencia del café entre un 75% y 100% para el sostenimiento económico.  
 
A simple vista, se evidencia que el rango con más variación es el último, este 
representa aproximadamente un 49.06% del total de encuestados. En cuanto a este 
total, 8 personas de las 26 respondieron que el área de café cultivada en su finca o 
en la finca donde trabaja ha aumentado, 11 personas respondieron que el área ha 
permanecido igual mientras que 7 personas de las 26 dijeron que había disminuido. 
Se encontró que un 35% de los encuestados manifestó que el área cultivada de café 
ha disminuido. Es decir, que a pesar de ser un cultivo cultural tradicional, se 
evidencia un descenso en el terreno cultivado entre los encuestados 
 
Lo anterior caracteriza en su mayoría a los actores de Altagracia como personas 
que son dependientes al cultivo de café, pero en vez de aumentar su área de café 
cultivada,  esta ha permanecido igual.  
 
En general, se concluye que en la vereda Altagracia hay una dependencia excesiva, 
es decir, entre el rango 75% - 100% como lo demuestran las barras de color morado. 
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Se evidencia que el café ha sido para los caficultores la mayor fuente de 
sostenibilidad económica a pesar de que la extensión del terreno se ha visto 
afectada por las variaciones de los diferentes factores que modifican la estabilidad 
de los actores implicados como por ejemplo, los insumos que se necesitan para 
abonar la tierra, el incremento en el precio de la mano de obra y la poca oferta de 
esta, entre otras.     
 
Gráfica 7. Cruce entre el sostenimiento económico a base del Café y el 
cambio en el área cultivada (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Otra de las preguntas de la encuesta hace referencia a la rentabilidad de los cultivos 
del café  para los productores. Esta se ve expuesta a constantes crisis coyunturales 
con variables como el precio internacional, los costos de producción, el área 
afectada por la variedad climática y las plagas entre otras cosas. Como entidad 
gubernamental, ¿De qué manera ha sido el apoyo que se le ha brindado al caficultor 
para que se sigan dedicando al cultivo de café y no destinen el uso de la tierra para 
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Julio Cesar Gómez funcionario público, Director de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder), dijo: 
 
La corporación dentro del programa de agricultura de conservación,  ha 
considerado que la agricultura es un ítem muy importante y por esta razón es 
que se trabaja en base a varias estrategias. La primera se enfoca desde el 
punto de vista de la sostenibilidad ambiental, que es cuando se incorpora el 
agro a la actividad cafetera. Lo anterior es sumamente importante desde el 
punto de vista de la conservación.  
 
Pero también desde el punto de vista de una búsqueda de buenos mercados 
porque la corporación reconoce que “Risaralda es café”. Es decir que es un 
departamento orgullosamente cafetero y por eso se viene trabajando la 
estrategia de mercados verdes que integra ayudas a nuestros caficultores, con 
el fin de darle un valor agregado a la producción; que no solamente se dediquen 
a vender cafés “pergaminas” sino que se pueda vender café de origen para 
darle mejores precios. Lo anterior, genera que la agricultura caficultora sea 
rentable, considerándose como uno de los grandes talones que han tenido los 
caficultores. También,  para que vuelva a ser una actividad agroindustrial. 
 
Desde el punto de vista del Paisaje Cultural Cafetero, el café es un ítem que 
tiene que permanecer y por eso desde la corporación se ha venido trabajando 
con su gremio, la federación, para que ellos tengan una actividad agrícola 
sostenible y sustentable. Para identificar la forma como a través de procesos 
de reconversión, como por ejemplo en todo lo relacionado al mucilago, sea 
manejado de la mejor forma para no contaminar el agua; anexo a esto, que se 
pueda incorporar programas de cocinas dendroenergéticas o sin humo; a su 
actividad social familiar y económica. Para finalizar, se viene construyendo los 
sistemas de tratamientos de aguas residuales ya que la caficultura demanda 
una gran cantidad de agua.  
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Por otra parte, Fabio Salazar Villada funcionario público de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira. Dijo: 
 
En el Eje Cafetero el 83% de los caficultores son caracterizados como 
pequeños productores, al referirse a esto, se habla de que máximo de 7 a 8 
hectáreas son dedicadas al café y que con su constante variabilidad más que 
todo en el precio, ha impulsado a los productores a diversificarse con el fin de 
lograr ese impulso económico que necesitan las fincas, más allá, hay que 
recordar que esta actividad dejo de ser rentable. Por lo tanto, al entorno 
económico de las fincas llego la diversificación y los Caficultores entendieron 
que de la producción de café no se puede sostener toda una matriz económica, 
es decir, una familia. 
  
Como entidad gubernamental se han realizado campañas para la socialización 
de problemas constantes en la producción de café, resolver y generar ese 
ambiente positivo para la intervención de nuevas prácticas. También es de 
suma importancia explicar que los caficultores con esa diversificación lograron 
ser más competitivos y tener un mejor nivel de vida. Otra variable fundamental 
de esta diversificación fue la poca mano de obra que había para la producción 
de café. 
 
Por otro lado la asociación busco una forma productiva de darles un valor 
agregado a los caficultores del eje cafetero y se creó “Entre Verdes” una 
asociación que ayuda y presta su servicio para lograr que los caficultores 
saquen más café orgánico, pueda ser selecto para exportación y generar mayor 
rentabilidad e incrementar las economías pequeñas del eje cafetero. 
 
El programa de la Alcaldía denominado “mujeres del campo” ha logrado por 
medio de talleres y programas de aprendizaje que la mujer participe en la 
economía familiar, ayudando y creciendo junto a su familia, logrando trabajar 
dentro del mismo campo en diferentes áreas como manualidades y artesanías. 
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En general todos los programas apuntan al sostenimiento del Paisaje Cultural 
Cafetero. 
 
Oscar Arango Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
Coordinador proyectos de desarrollo regional, Sueje. Dijo:  
 
Unas de las entidades involucradas con el Paisaje Cultural Cafetero son la 
Universidad Tecnológica de Pereira y el Sistema Universitario del Eje Cafetero 
(Sueje), cabe resaltar que es una institución de orden académico que tiene 
responsabilidades definidas por su misión y por la ley.  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira al igual que siete instituciones más han 
estado vinculadas al proyecto del paisaje cultural cafetero desde sus orígenes, 
unas con más tiempo que otras, Es decir, hace más de 10 años. Esa 
responsabilidad, ha generado la realización de trabajos de investigación, de 
documentación, de análisis y de recomendaciones, que en este caso específico 
involucra el tema de la economía cafetera, a su dinámica, a sus perspectivas, 
a sus fortalezas, a sus debilidades. 
 
El sistema universitario en compañía de la federación nacional de cafeteros 
definieron uno de los valores fundamentales que caracterizan el paisaje cultural 
cafetero y que hace referencia concretamente al café. No hay Paisaje Cultural 
Cafetero sino hay economía cafetera andando. Este valor dice que lo que se 
busca es mantener una economía cafetera joven, rentable, competitiva. Esa 
Definición está planteada como una orientación general de trabajo a partir de 
la cual se definen unos lineamientos, se formulan unos proyectos pero con una 
limitación, los cuales son, los temas de la economía cafetera relacionados con 
los ciclos de precios, con la variabilidad climática, los cambios de actitud o de 
comportamientos por parte de los productores que no están en dependencia 
directa de la gobernabilidad del Paisaje Cultural Cafetero.  
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Es decir no se le puede atribuir al Paisaje Cultural Cafetero los temas críticos 
que enfrenta la economía cafetera en determinados momentos. Es necesario 
resaltar que la economía cafetera, tiene una dimensión internacional, no es ni 
siquiera un tema del gobierno colombiano donde su gobernabilidad, su manejo, 
las decisiones estratégicas de la economía cafetera trascienden los límites 
territoriales del Paisaje Cultural Cafetero, también transcienden los límites del 
país y ubican a los Cafeteros en un escenario internacional especulativo, donde 
unas grandes compañías multinacionales, los grandes tostadores de café y la 
bolsa internacional son los que terminan definiendo y decidiendo el curso de la 
economía.  
 
Por esa razón se ha insistido y trabajado muy fuertemente en la búsqueda y en 
la identificación de nuevas alternativas de trabajo para que los productores 
cafeteros salgan del escenario “diabólico” denominado la bolsa internacional 
de café y se puedan articular a una cadena productiva en donde el valor 
agregado, la calidad del café, la innovación, la aplicación de desarrollos 
científico-técnicos representen la posibilidad real de mejorar significativamente 
los ingresos para los actores de todos los eslabones de la cadena productiva 
del café; es decir, no solamente a los productores que son considerados la 
parte fundamental de la cadena, sin los trilladores, tostadores, sin los 
comercializadores y sin los prestadores de servicios a la economía cafetera; 
los productores no podrían sobrevivir.  
 
De tal manera que la Universidad Tecnológica de Pereira y Sueje en conjunto 
de otras universidades e instituciones como el SENA o los comités de cafeteros 
se han venido ocupando de hacer propuestas, recomendaciones o de formular 
proyectos que tengan ese norte. El norte de vincular progresivamente cada día 
un mayor número de caficultores del Paisaje Cultural Cafetero a la cadena 
productiva del café. Lo anterior significa un esfuerzo gigantesco que no se 
puede resolver en un semestre o un mes, es un asunto para el resto de la vida.  
 
Hay que transformar una cultura centenaria, el café en el Eje cafetero tiene más 
de 100 años de haberse cultivado, han pasado generaciones completas que 
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han cultivado el café de la misma y exacta manera como lo hicieron nuestros 
padres o nuestros abuelos.  Entonces para transformar la mentalidad y la 
cultura de los productores es un desafío importante y descomunal pero al cual 
debemos aplicar para que la propuesta general de sacar adelante una nueva 
forma de producir, transformar o comercializar el café; sea lo que finalmente 
termine incidiendo de manera significativa para que el Paisaje Cultural Cafetero 
en términos de economía cafetera sea sustentable. 
 
1.8. Cruce entre el área de Café cultivada en los últimos 5 años y el cambio 
de Café por otros cultivos 
 
Determina la percepción de los agentes sobre la variación del área de café cultivado 
en los últimos 5 años, desde que se dictó la declaratoria del Paisaje Cultural 
Cafetero como Patrimonio de la Humanidad, siendo los casos de la variación, el 
aumento o disminución del área cultivada, o si se permaneció igual. 
 
Tabla 10. Cruce entre el área de Café cultivada en los últimos 5 años y el 




Cambio de café por otros cultivos 
TOTAL 
0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 
No. % No. % No. % No. % No. 
Aumentó 8 27.59 2 16.67 2 20.00 0 0.00 12 
Permaneció 
Igual 
13 44.82 6 50.00 2 20.00 1 50.00 22 
Disminuyó 8 27.59 4 33.33 6 60.00 1 50.00 19 
TOTAL 29 100.00 12 100.00 10 100.00 2 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al relacionar los datos sobre la variación del área de café cultivada en los últimos 5 
años con la pregunta número 5 que se refiere al porcentaje de cambio de café por 
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otros cultivos, los resultados arrojan que de los 53 encuestados, 19 afirmaron que 
había disminuido, para un total del 35.85% de la población encuestada. El 41.51% 
afirmó que el área cultivada había permanecido igual, mientras que el 22.64% 
restante dijo que había aumentado su área cultivada. Dentro del análisis, es preciso 
mencionar que los rangos más variables son entre el 0%-25% con un total de 
54.72% de la población encuestada seguido del rango entre 25%-50% con un 
22.64% del total y por último, 18.87% que representa al rango entre 50%-75%, el 
cual indica el porcentaje de cambio de cultivo de café por otros productos. Estos 
últimos 3 valores representan el 96.23% de la población.   
 
La gráfica permite ver que los porcentajes más representativos pertenecen a las 
barras de color rojo que son las que muestran que el área de cultivo ha permanecido 
igual, donde las personas encuestadas argumentan que este fenómeno se da por 
el hecho que el café ya no es considerado el motor de la economía regional y que 
solo lo siguen cultivando por tradición; otros argumentan que tienen la misma área 
de hace tiempo porque es lo que les da el sustento diario y aunque quisieran 
cambiarlas por otros cultivos, no tienen forma de hacerlo u otros simplemente han 
dejado acabar sus cultivos para dedicarse a diferentes actividades que le brinden el 
sustento diario.  
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Gráfica 8. Cruce entre el área de café cultivada en los últimos 5 años y el  
cambio de Café por otros cultivos (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
CONTRASTES DE LA CULTURA CAFETERA 
 
Colombia es considerado un país de contrastes. No solo de contrastes geográficos, 
climáticos y naturales sino también de contrastes culturas, de costumbres, 
tradiciones, creencias y formas de vida de acuerdo con la región en la que se habite. 
A lo largo de todo el país, viven los productores en las regiones cafeteras, con 
plantaciones significativas en 16 departamentos de nuestro país, donde operan los 
Comités Departamentales de Cafeteros.  
 
En su gran mayoría los cafeteros colombianos viven en pequeñas fincas o parcelas 
cuyos cultivos de café, en promedio, no superan las 2 hectáreas. Solamente el 5% 
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a las 5 hectáreas20. La reducida dimensión de sus cultivos ha permitido mantener 
una vocación esencialmente familiar en la industria cafetera colombiana. La gente 
del café en Colombia tiene a la familia como una de sus prioridades y valores.  
 
Alrededor del Café en Colombia se han conformado una de las redes sociales con 
mayor diversidad, de culturas y rasgos en los que están incluidas diferentes 
comunidades indígenas, afro-descendientes y herederos de los colonos de origen 
blanco o mestizo, todos con diversas manifestaciones culturales entre las regiones. 
Los cafeteros colombianos han dejado sus diferencias a un lado para trabajar unidos 
en obtener objetivos comunes y han aprendido a desarrollar un espíritu de 
colaboración y comunitario difícil de replicar en otros ámbitos. Donde lo anterior ha 
generado el desarrollo de ambiciosos programas de sostenibilidad en acción.   
 
El comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO, inscribió en la Lista del Patrimonio 
Mundial el Paisaje Cultural Cafetero el 25 de Junio de 2011. Este reconocimiento 
compromete al Estado Colombiano, a la comunidad internacional, nacional y local 
a su protección, pero es a la vez una oportunidad para que sus habitantes y 
visitantes conozcan el paisaje y participen en su preservación. El Paisaje Cultural 
Cafetero reúne en su zona principal áreas específicas de 47 municipios y 411 
veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca21.   
 
Por su parte, el municipio de Pereira, capital del departamento de Risaralda, es 
fuente de la gran diversidad, tanto climática como de zonas de vida, relieves y 
paisajes. Lo que le genera a Pereira ese factor diferenciador de las demás ciudades 
del País.  Las proyecciones de crecimiento de la población de este municipio en la 
zona urbana y rural son altas y bajas respectivamente. Este fenómeno es claro 
                                                             
20 Café de Colombia. La gente del Café  {En línea} {Abril 17 de 2017} Disponible en 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/la_gente_del_cafe/ 
21 Paisaje Cultural Cafetero. Descripción  {En línea} {Abril 17 de 2017} Disponible en 
http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/descripcion 
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debido a la migración de la zona rural hacia el casco urbano. DANE revela que los 
principales corregimientos más poblados son Tribunas, Altagracia, Caimalito y 
Puerto Caldas. 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE PEREIRA  
 
En el plan de desarrollo municipal Pereira vigencia (2016-2019), hace referencia a 
un fenómeno de carácter nacional que también afecta a la ciudad de Pereira, este 
es el denominado “Ganaderización de la Agricultura”. Estudios demuestran que en 
el Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) el área agropecuaria suman un total 
de 807.422 Ha, de las cuales el 71% (573.983 Ha) están dedicadas a ganadería 
(pastos), mientras que el 29% (233.439 Ha) están enfocadas hacia producción 
agrícola. Por su parte, el municipio de Pereira cuenta con un total de 37.586 Ha 
dedicadas al sector agropecuario, 12.901 Ha dedicadas a agricultura y 24.685 Ha 
en producción ganadera. 
 
El fenómeno “Ganaderización de la Agricultura”, hace referencia a donde es mayor 
el área en ganadería que en de la superficie agrícola. En Pereira, el 65% del área 
sembrada en el municipio está dedicada a pastos, mientras que la superficie 
agrícola cubrió para el 2014,  el 35%.  
 
La vereda de Altagracia hace parte de la denominada zona 2, distribuida por la 
Secretaria de Desarrollo Rural del municipio, en conjunto con  otras 33 veredas, 
distribuidas entre los Corregimientos de Morelia, Altagracia, la Estrella, la Palmilla y 
la parte occidental de Arabia, fomentando principalmente el cultivo de Café, plátano, 
aguacate y banano. Como se puede observar en la siguiente ilustración. 
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Figura 1. Principales cultivos de la zona agropecuaria 2 de Pereira 
 
Esta figura permite ver que la zona 2 de la cual hace parte la Vereda Altagracia, 
todavía depende de la economía Cafetera.  
 
En las entrevistas se les cuestionó a los entes gubernamentales de Pereira. En el 
año 1984, el 49% de las exportaciones colombianas era café. Al 2015 su porcentaje 
de participación es tan solo el 3%. ¿Cuáles cree usted que han sido las causas de 
esta disminución? 
 
Julio Cesar Gómez funcionario público, Director de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder), respondió: 
 
Primero la globalización de los mercados, en las economías abiertas, aparecen 
elementos determinadores de las exportaciones mucho más importantes; como 
los hidrocarburos, los commodities, las manufacturas, entre otros. Recordemos 
que Colombia los últimos 30 años ha migrado de haber sido un país agrario, es 
decir, de un país latifundista y minifundista a convertirse en un país de ciudades 
y donde se ha tenido florecimiento de la industria, del comercio, del turismo. Es 
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por esta razón, que hoy la caficultura colombiana no es determinante en los 
procesos de desarrollo y en los procesos de sostenibilidad del país.  
 
Hoy tenemos en todos los temas globales otros ítems que pesan más en el PIB, 
y por eso la caficultura ha perdido liderato. No se puede olvidar que a lo anterior 
se le suma una pérdida de valor de trazabilidad en los mercados 
internacionales; que ha llevado a que la caficultura que era un monocultivo muy 
determinador en nuestro crecimiento económico, hoy descienda notablemente. 
Es muy importante lograr que ese 3% dentro del PIB y de las exportaciones, no 
solo tenga un valor significador sino re definidor para las políticas de nuestros 
campesinos y de la economía colombiana”. 
 
Mientras que Fabio Salazar Villada funcionario público de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira. Respondió: 
 
Esta disminución se da por un factor de competitividad que es la diversificación. 
El  campesino de la zona del eje cafetero descubrió que no solo con el café 
podía sostener la economía familiar y logro especializarse en diferentes 
cultivos, logrando mayor rentabilidad. Esto no solo pasa en el campo, sino 
también en las grandes industrias que diversifican su oferta de productos para 
lograr satisfacer todas las necesidades del mercado. 
 
Oscar Arango Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
Coordinador proyectos de desarrollo regional, Sueje. Dijo:  
 
Hay que empezar por entender que la economía cafetera no es la misma, todos 
los actores de esta economía no se están expresando de la misma manera y 
el escenario internacional de café no es igual ha cambiado en relación del que 
se tenía hace 50 años. Por ejemplo, en los últimos 5 años se ha presentado en 
el territorio del Paisaje Cultural Cafetero un fenómeno emergente, el más 
sobresaliente que se tiene y es la conformación paulatina, lenta pero progresiva 
de las asociaciones de productores de cafés especiales. Hoy en día se tienen 
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48 nuevas asociaciones, ellos transitan una ruta diferente en el escenario de la 
economía cafetera a la que transitaron los que los antecedieron. Estos hacen 
parte integral de una nueva dinámica donde se produce de manera diferente, 
donde se comparten recursos de manera importante e innovadora. Son 
personas caracterizados como pequeños caficultores, en su mayoría tienen 
menos de dos hectáreas que se agrupan para sacar adelante iniciativas que de 
otra manera son perfectamente imposible. Que pueden participan de 
escenarios de comercialización moderno nacionales e internacionales en el 
campo de la producción. 
 
En el campo del consumo, cada día se han encontrado nuevas rutas 
novedosas, inteligentemente planteadas donde por ejemplo, en Pereira, cada 
día se encuentra nuevas tiendas de cafés especiales, esto supone que hay una 
persona que provee este tipo de café. No puede haber tiendas de cafés 
especiales si se va a vender café mezclado, sin calidad. Es una cadena 
completa.  
 
Lo anterior ha generado encuentros de asociaciones de productores de cafés 
especiales con los empresarios de tiendas de cafés especiales, donde se 
comparten experiencias, iniciativas, se reconozcan y puedan empezar a 
trabajar de manera encadena o compartida y a cooperarse uno al otro. Es decir, 
un esfuerzo de colaboración moderno que deja atrás el esfuerzo de caficultores 
que intentan sacar adelante todo solos. 
 
1.9. Cruce entre el cambio de café por otros cultivos y la necesidad del Café 
para el sostenimiento económico  
 
Demostrar la variación que ha tenido la sustitución de la cosecha del café por 
diferentes cultivos más rentables como por ejemplo el plátano, el frijol; para los 
agrónomos de la región. Dado que este producto ya no está generando el mismo 
monto de ingresos de años anteriores en las familias cafeteras.   
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Tabla 11. Cruce entre el cambio de café por otros cultivos y la necesidad del 





Necesidad del Café para el sostenimiento económico 
TOTAL 
0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 
No. % No. % No. % No. % No. 
0%-25% 2 6.90 0 0.00 1 10.00 2 100.00 5 
25%-50% 1 3.45 5 41.67 6 60.00 0 0.00 12 
50%-75% 5 17.24 4 33.33 1 10.00 0 0.00 10 
75%-
100% 
21 72.41 3 25.00 2 20.00 0 0.00 26 
TOTAL 29 100.00 12 100.00 10 100.00 2 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
La relación de la tabla se hace a partir de la combinación de la pregunta 5 que indica 
el porcentaje de cambio de café por otros cultivos y la pregunta 3 que busca mostrar 
el porcentaje de necesidad del café para el sostenimiento económico. 26 de los 53 
encuestados afirmaron que necesitan del café para su sostenimiento económico 
entre un 75% y 100% con aproximadamente un 49.06% mientras que solo 5 
encuestados necesitan de este producto para su sostenimiento económico entre  
0% y 25%. El otro rango, entre el 25 y 50 % de dependencia del café se encuentran 
12 caficultores con aproximadamente un 22.64%, y entre el 50% y 75 % 
respondieron 10, esto debido a que tienen ingresos de otros productos agrícolas, 
se dedican también a la ganadería o reciben ingresos de las actividades que 
realizan sus hijos en la ciudad. 
 
21 caficultores de los cuales dependen del cultivo de café para su sostenimiento 
económico entre un 75% y 100%, han cambiado este por otros cultivos hasta un  
25%. Estos nuevos productos son considerados como la fuente de nuevos ingresos 
como ejemplo, el frijol, aguacate y el plátano.  
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Los actores encuestados, argumentan que las razones principales por las cuales se 
tiende a cambiar el café por otros cultivos son  la poca rentabilidad de la producción, 
la variación climática y las plagas como la broca.  
El siguiente gráfico muestra el comportamiento anteriormente mencionado, donde 
su principal influencia es la barra que representa el rango (75%-100%) 
perteneciente a los agricultores que dependen al máximo del café. 
 
Gráfica 9. Cruce entre el cambio del café por otros cultivos y la necesidad del 
Café para el sostenimiento económico (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
1.10. Cruce entre los elementos orgánicos para cuidar el medio ambiente y  
la utilización de estos  
 
Muestra los elementos orgánicos más utilizados para la fertilización  de los cultivos 
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orgánicos materiales como la gallinaza, la pulpa de café, compost, la urea y ácidos 
húmicos, entre otros. 
Tabla 12. Cruce entre los elementos orgánicos para cuidar el medio ambiente 





Porcentaje de utilización de elementos orgánicos 
TOTAL 
0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 
No. % No. % No. % No. % No. 
Enterrado 
verde 








5 31.25 11 31.43 8 32.00 15 34.88 39 
Estiércol 
Animal 
4 25.00 9 25.71 7 28.00 13 30.23 33 
Residuos 
forestales 
1 6.25 1 2.86 3 12.00 3 6.98 8 
Humus 0 0.00 2 5.71 0 0.00 0 0.00 2 
Compost 3 18.75 5 14.29 2 8.00 4 9.30 14 
Otro 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.33 1 
TOTAL 16 100.00 35 100.00 25 100.00 43 100.00 119 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Para el análisis de esta variable, se combinó la pregunta 9 donde se muestran todas 
las posibles formas de fertilizar la tierra a través de materia orgánica y la pregunta 
10 que expone los rangos de utilización de esta. Se encontró que la forma más 
utilizada son residuo urbano de materia orgánica, seguido del estiércol animal y por 
último el enterrado verde de residuos de cosecha; con unos porcentajes 
aproximados de 32.77%, 27.73% y 13.45% respectivamente. En cuanto a la 
utilización de cada uno de estos elementos orgánicos se encontró que el más 
representativo es el rango de 75%-100% con 43 respuestas representadas en un 
37% de las 119.    
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Gráfica 10. Cruce entre los elementos orgánicos para cuidar el medio ambiente  y la utilización de estos 
(Porcentaje) 
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1.11. Cruce entre el nivel de producción de las cosechas y la necesidad del 
Café para el sostenimiento económico  
 
Indica el grado o la categoría en la que cada actor, es decir, el caficultor clasifica su 
productividad en su área de café cultivada.  
 
Tabla 13. Cruce entre el nivel de producción de las cosechas y la necesidad 
del Café para el sostenimiento económico 
Nivel de 
producción 
Necesidad del café para sostenimiento económico 
TOTAL 
0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 
No. % No. % No. % No. % No. 
Producción 
ALTA 
1 20.00 5 41.67 5 50.00 13 50.00 24 
Producción 
MEDIA 
1 20.00 5 41.67 5 50.00 6 23.08 17 
Producción 
BAJA 
3 60.00 2 16.66 0 0.00 7 26.92 12 
TOTAL 5 100.00 12 100.00 10 100.00 26 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al combinar la pregunta 11 que habla del nivel de productividad de las cosechas de 
cada actor con la pregunta 3 que relaciona el porcentaje de necesidad del café para 
el sostenimiento económico de los caficultores, Se encontró que el nivel más 
significativo es la producción alta con un total de 24 personas de las 53, que 
representa un 45.28% del total encuestado, seguido de producción media con un 
32.08% y por último el nivel bajo representando 22.64%. En cuanto a la 
dependencia del café, se encontró que el rango más representativo es del 75% al 
100% con aproximadamente un 49.06% del total encuestado, seguido del rango 
25% -50% con un porcentaje alrededor de 22.64%. El siguiente es 50%-75% con 
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un 18.87% y por ultimo encontramos el rango 0%-25% con un porcentaje 
aproximado de 9.43%. 
 
Los agricultores presentes en la zona argumentaban que aunque la dependencia al 
café seguía siendo alta, su nivel de producción no era el mismo de antes, debido al 
hecho del desperdicio que tiene el cultivo de café, debido a que no tienen la 
suficiente mano de obra, es decir, trabajadores. Puesto que estos no encuentran el 
trabajo atractivo para ser la base de la economía familiar.  
 
Gráfica 11. Cruce entre el nivel de producción de las cosechas y la  necesidad 
del Café para el sostenimiento económico (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
El cambio en el uso del suelo ha sido evidente para todo el corregimiento de 
Altagracia, el registro de dicho cambio se da a partir de la modificación de los 
cultivos de café por el cultivo de diversos productos. En la vereda Altagracia 
específicamente, la producción de café ha sido modificada por el cultivo de frijol, 
aguacate, plátano y hasta un cambio de actividad como es el pastoreo de cabezas 
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de la producción de café, la variación climática, poca oferta de mano de obra, altos 
costos de insumos y las diferentes plagas posiblemente presentes dentro del cultivo, 
que afectan inmensamente la producción. Aunque los Agricultores de Altagracia 
dependen entre un 75% y un 100% del cultivo de café para su sustento mensual 
como lo muestran las encuestas, la zona cultivada no ha tenido aumento 
significativo; al contrario, es evidente un descenso en el terreno cultivado, debido a 
las variaciones de los diferentes factores que modifican la estabilidad de los actores 
implicados.  
 
PROBLEMÁTICAS EN EL SECTOR RURAL  
 
En el Plan de desarrollo municipal de Pereira vigencia (2016-2019) se identificaron 
las principales problemáticas presentes en el sector rural. Estas fueron evidenciadas 
por parte de los investigadores al momento de realizar las encuestas en la vereda 
Altagracia del Corregimiento de Altagracia en el municipio de Pereira. En el plan de 
desarrollo están divididas en grupos diferentes que abarcan las principales  
dificultades del sector rural, la problemática económico productiva y la problemática 
territorial-institucional. Que modifican la conservación del Paisaje Cultural Cafetero. 
  
PRINCIPALES PROBLEMATICAS PRESENTES: 
a. Pérdida de población económicamente activa en el sector rural, por 
desplazamiento (migración) y envejecimiento 
b. valores culturales des-adaptativos 
c. educación no pertinente 
d. aumento de la población en condiciones de riesgo de desastres naturales 
e. servicios públicos deficientes 
f. condiciones de vivienda y entorno deficientes 
g. bajos ingresos por parte de los trabajadores 
h. modos de vida de especial significado cultura, en vías de desaparición.  
PROBLEMÁTICA ECONÓMICO PRODUCTIVA 
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a. Baja competitividad de la producción  
b. Deficiente adaptación a la variabilidad y el cambio climático 
c. Disminución del área productiva agropecuaria 
d. Predominancia del mini y microfundio 
e. Baja productividad y rentabilidad de las actividades productivas 
agropecuarias 
f. Dificultades logísticas 
g. Cobertura de asistencia técnica insuficiente 




a. Capital social bajo (confianza, normas, redes sociales) 
b. Modelo de gestión territorial ineficiente 
c. Distribución inequitativa de equipamientos comunitarios y para la producción  
d. Informalidad e ilegalidad en actividades económicas 
e. Informalidad en la tenencia de la tierra 
f. Dificultades de movilidad (vías en mal estado) 
g. Alta carga tributaria 
h. Mecanismo de financiación del desarrollo rural  
 
La finalidad con la que se identifican estas dificultades dentro del municipio de 
Pereira es debido a que hace parte del primer eje fundamental dentro del plan de 
desarrollo. Este se denomina Eje Competitividad, Innovación y Empleo. En el largo 
plazo, estas dificultades serán resueltas y por lo tanto se podrá dar cumplimiento a 




























































































Pocos mecanismos financieros, 
económicos y sociales que 
fortalecen los sectores. Baja 
apropiación de procesos de 
innovación e investigación 
aplicada. Poco aprovechamiento 
de potencialidades y fortalezas del 
sector turismo y agroindustria. 
Aumento de brechas para acceder 

































































Debilidad en la integración 
empresarial de los sectores 
identificados. Debilidad en 
sistemas de información y 
planificación. Poca flexibilidad en 
las fuentes de financiamiento. 


























































































Alta informalidad empresarial y 
laboral. Poca inversión en 
estrategias de Marketing territorial. 
Dispersión de esfuerzos 
institucionales. Pocos instrumentos 
y cultura de vigilancia tecnológica, 
inteligencia competitiva y 
prospectiva. Debilidad en la cultura 










Pereira un Factor 




























-Efectivo Ordenamiento Territorial 
-Conservación patrimonio natural 








Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Pereira vigencia (2016-2019) 
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El cultivo de café para esta nueva era es considerado como una actividad 
tradicional, característica de personas adultas, puesto que los niños y los jóvenes 
han sustituido sus creencias ancestrales por las de una generación futurista. Sobre 
todo, por el hecho de que el café ya no es considerado el motor de la economía 
regional, sino que se sigue cultivando por tradición, es necesario, una diversificación 





2. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA LOCAL PARA LA PRESERVACION 
DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO  
 
Las estructuras de gobernanza son las reglas de dirigir el camino donde los actores 
pueden cooperar o competir el uno con el otro. Las estructuras de gobernanza se 
definen entre mercados o jerarquía22. Las Instituciones de Sostenibilidad también 
indican formas híbridas como las cooperativas. 
 
La estructura de gobernanza para preservar el Paisaje Cultural Cafetero, fue  
diseñada en la conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, en 1972. Creando el Comité de 
Patrimonio Mundial. Colombia entro a formar parte de la “Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” mediante la Ley 45 de 1983. 
Las principales organizaciones nacionales que desarrollaron la política para la 
preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia fueron: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Ministerio de Cultura. En conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros, el 
Departamento Nacional de Planeación, Departamento para la Prosperidad Social – 
DPS y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.  
 
En cuanto al ámbito departamental y municipal, las entidades más interesadas en 
la preservación del Paisaje Cultural Cafetero se encuentran, Comité Departamental 
de Cafeteros de Risaralda, La Corporación Autónoma Regional De Risaralda - 
Carder, La Alcaldía de Pereira y la Asociación de Productores Entre Verdes.   
 
                                                             
22 HAGEDORN, Konrad. “Integrative and segregative institutions: a dichotomy for understanding 
institutions of sustainability” [Instituciones integrativas y segregativas: una dicotomía para 




Figura 2. Instituciones que apoyan y gestionan el Paisaje Cultural Cafetero23  
                                                             
23 Revista Paisaje Cultural Cafetero, Edición Nro. 06 ” [Instituciones que apoyan y gestionan el 
Paisaje Cultural Cafetero] Pág. 13.   
Ministerio de Cultura 
de Colombia 
Federación Nacional de 
















 Comité Departamental de Cafeteros 
 CARDER 
 Gobernación de Risaralda 
 Universidad Católica de Pereira 
 Universidad Tecnológica de Pereira 
 Consejos Municipales 
 Asambleas Departamentales 
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Figura 3. Estructura de gobernanza que interviene en la conservación del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano. 
   
   
   
   
 
Fuente: Ministerio de Cultura24 y entrevista a servidores públicos  
 
                                                             
24  MINISTERIO DE CULTURA “Logotipo”. {En línea}. {10 enero de 2017} disponible en:  
(http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx 
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No obstante, es necesario mencionar al instrumento de protección, planeación y 
gestión, que es la encargada directamente del Plan de Manejo del Paisaje Cultural 
Cafetero. A través del desarrollo de políticas y acciones que mantengan y mejoren 
las condiciones de conservación y desarrollo actuales y futuras del Paisaje. Creado 
por intervención del Gobierno y la UNESCO.  
 
Figura 4. Logotipo del Paisaje Cultural Cafetero 
 
Fuente: Paisaje Cultural Cafetero25 
 
El estado Colombiano obtuvo la inclusión del Paisaje Cultural Cafetero, en la lista 
de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, mecanismo que contribuye 
a la protección internacional del patrimonio cultural y natural, fomentando su respeto 
y valoración. Por ello, sustento ante la UNESCO el valor universal excepcional del 
PCC, que ha sido definido a través de26:  
 
1. Esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un 
café de excelente calidad en el marco de un desarrollo humano sostenible; 
2. Cultura cafetera para el mundo; 
3. Capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad y  
4. Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y 
sostenibilidad del producto.  
                                                             
25 PAISAJE CULTURAL CAFETERO “Logotipo”. {En línea}. {10 enero de 2017} disponible en:  
(http://paisajeculturalcafetero.org.co/) 
26 Revista Paisaje Cultural Cafetero, Edición Nro. 06 ” [El Paisaje Cultural Cafetero como 
Patrimonio] Pág. 05 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 
 
Dentro del presente capítulo se recolecto información por medio de entrevista a 
Julio Cesar Gómez, funcionario público, Director de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder), a Fabio Salazar Villada, funcionario público de la 
secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira y a 
Oscar Arango Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
Coordinador proyectos de desarrollo regional, Sueje.  
 
2.1. Estado de propiedad de la finca donde se ejerce la actividad económica 
 
Simboliza una parcela de tierra o terreno donde el actor, que en este caso es el 
caficultor, ejerce su actividad económica. Dependiendo del estado de este 
inmueble, es decir, si es propio, arrendado o en posesión es posible caracterizar al 
actor aún más. 
 
Tabla 15. Estado de propiedad de la finca donde se ejerce la actividad 
económica 
Estado de propiedad de la finca 
Altagracia 
No. % 
Propia 25 47.17 
Arrendada 4 7.55 
En posesión 24 45.28 
TOTAL 53 100.00 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al tabular la primer pregunta de las encuestas, se encontró que en la vereda de 
Altagracia, del total de encuestas recogidas, el 47.17% representa las fincas 
propias, el 7.55% representa a los inmuebles que son arrendados y por último, 
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45.28% representa a las fincas en posesión, es decir, que se le entregan a 
caficultores para que las trabajen y las administren.  A simple vista, se observa que 
el más representativo es el rango de 25 personas que respondieron que la finca es 
propia sobre las 53 encuestadas.  
 
Lo anterior da un indicio de que aproximadamente la mitad de las personas que 
fueron encuestadas son dueñas de parcelas de tierra, donde ejercen diferentes 
actividades para buscar su sustento diario. Por otra parte, que a los caficultores ya 
no les parece rentable tener su propia tierra puesto que incurren en muchos gastos 
y es por esta razón que se dedican a administrar y cultivar las tierras de otras 
personas que sí son capaces de sostenerla, como lo indica el 45.28% que respondió 
que la finca donde ejerce la actividad económica la tiene bajo posesión.  
 
Gráfica 12. Estado de propiedad de la finca donde se ejerce la actividad 
económica (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
2.2. Cruce entre el estado de propiedad de la finca y los años dedicados al 
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Muestra la relación entre el estado de propiedad de la finca, es decir si el actor tiene 
su finca propia, la arrendo o la tiene en posesión en relación a los años que ha 
dedicado este al cultivo de Café. 
 
Tabla 16. Cruce entre el estado de propiedad de la finca y los años 
dedicados al cultivo de Café 
Estado de 
propiedad 
de la finca 
Años dedicados al cultivo de Café 
TOTAL 
0-5 Años 5-10 Años 10-15 Años 15-20 Años Más de 20 
No. % No. % No. % No. % No. % No. 
Propia 2 66.67 2 28.57 4 80.00 3 75.00 14 41.17 25 
Arrendada 0 0.00 2 28.57 0 0.00 0 0.00 2 5.88 4 
En 
posesión 
1 33.33 3 42.86 1 20.00 1 25.00 18 52.95 24 
TOTAL 3 100.00 7 100.00 5 100.00 4 100.00 34 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
La combinación muestra que los valores más representativos están entre las 
personas que tienen finca propia y llevan más de 20 años dedicados al cultivo de 
Café y las que comparten la respuesta de la finca en posesión y le han dedicado 
más de 20 años al cultivo cafetero. Lo anterior indica que hay dos situaciones, los 
caficultores de la región ejercen el oficio en tierras ajenas a ellos debido a que hoy 
en día no es rentable tenerlas. Las causas de esta situación están dadas por el 
aumento del precio de la mano de obra, los altos costos de insumos y la poca oferta 
del oficio de siempre y recolección de Café; entre otras.  
 
La otra situación que se genera en la vereda Altagracia, es que las personas que 
tienen finca propia y aunque tienen muchos años de cultivar Café; están 
diversificando sus productos por las pocas oportunidades que le da el desbalance 
del precio del Café.   
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Gráfica 13. Cruce entre el estado de propiedad de la finca y los años dedicados 
al cultivo de Café (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
2.3. Cruce entre la facilidad de participación sobre normatividad en el sector 
caficultor ante el Gobierno y los rangos de capacitación ofrecidos por el 
Gobierno para la conservación del medio ambiente en relación a su 
producción  
 
Calificación que le da cada uno de los actores, es decir, los caficultores. En relación 
a la probabilidad de intervenir o contribuir con  alguna recomendación sobre las 
leyes y las regulaciones que rigen al sector caficultor o el medio ambiente ante 
organismos gubernamentales. 
 
Tabla 17. Cruce entre la facilidad de participación sobre normatividad en el 
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en el sector 
caficultor 
Rangos de capacitación ofrecidos por el Gobierno para la conservación del 
medio ambiente en relación a su producción TOTAL 
1 2 3 4 5 
No. % No. % No. % No. % No. % No. 
1 13 61.90 5 62.50 5 62.50 1 16.67 1 10.00 25 
2 1 4.76 2 25.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 6 
3 3 14.29 1 12.50 2 25.00 3 50.00 1 10.00 10 
4 1 4.76 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 2 
5 3 14.29 0 0.00 1 12.50 1 16.66 5 50.00 10 
TOTAL 21 100.00 8 100.00 8 100.00 6 100.00 10 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al relacionar la pregunta 12 que es la facilidad de participar con sugerencias sobre 
normatividad en el sector caficultor ante organismos gubernamentales y la pregunta 
7 donde están los rangos de capacitación que el gobierno le da a los caficultores 
para la conservación del medio ambiente en relación a su producción, los datos 
recolectados demuestran que las variaciones más significativas para la primera 
pregunta, están entre la calificación 1 con 25 personas, la calificación de 3 y 5 con 
10 personas cada una, con unos porcentajes de 47.17%, 18.87% y 18.87% 
respectivamente. Mientras que las calificaciones más importantes que se le dio a la 
capacitación del gobierno nacional son 1 y 5 con 21 y 10 personas de las 53 
encuestadas, que representan 39.62% y 18.87% respectivamente.  
 
Lo anterior indica que las facilidades de participación de caficultores sobre 
normativas que integren todo el gremio son prácticamente nulas como lo 
demuestran las encuestas. Por otra parte, la capacitación brindada por el gobierno 
es un tema de mucha controversia por que hay personas que creen que es muy 
buena y la califican con 5 como otra que piensa que es pésima y la califican con 1.  
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En cuanto a la gráfica, es evidente que hay un porcentaje alto de personas que no 
creen en el apoyo del gobierno nacional, en cuanto a posibles orientaciones para la 
preservación del medio ambiente, como tampoco les ha interesado participar alguna 
vez con sugerencias para que el gobierno nacional pueda evolucionar cambiando 
sus debilidades por fortalezas en todo lo relacionado al sector caficultor o a la 
conservación del medio ambiente. Lo que demuestra el poco interés de los actores 
y la baja credibilidad que el gobierno tiene ante el pueblo.   
 
Gráfica 14. Cruce entre la facilidad de participación sobre normatividad en el 
sector caficultor ante el Gobierno y los rangos de capacitación ofrecidos por 
el Gobierno para la conservación del medio ambiente en relación a su 
producción (Porcentaje) 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Una de las preguntas de entrevista se destinó para saber ¿Cuáles han sido las 
normativas o leyes que ustedes han utilizado para lograr que el caficultor obtenga 
una sostenibilidad económica ambiental y social  y de qué manera se han 
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A esta pregunta el Doctor Julio Cesar Gómez funcionario público, Director de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), respondió: 
 
Más que normatividad lo que hemos tenido desde la autoridad ambiental ha 
sido una permanente comunicación y una construcción de sinergias colectivas, 
para  entender que el caficultor Risaraldense y de la zona andina, es un icono 
de sostenibilidad, de progreso, de bienestar y de alguna manera de definición 
de lo que somos. Somos  un departamento orgullosamente cafetero en el cual 
debemos seguir sosteniendo ese valor y esa identificación. Es importante, 
resaltar ese papel hacia futuro, pensando que la caficultura manufacturera no 
se puede quedar congelada en el tiempo; sino que hay que dar paso a los 
nuevos hacia la exigencia del mercado.  
 
Hoy los nuevos mercados, reclaman mercados verdes, productos de origen. 
Por lo tanto es importante que nuestra caficultura Colombiana, sea incorporada 
en los procesos de consumo y de intercambios comerciales con países de 
consideraciones económicas importantes. Por el hecho, de tratar de conservar 
unas costumbres, de preservar un modo de vida o una agricultura de Cafés 
aromatizados y suaves nos hacen acreedores a tener en los mercados 
internacionales asegurados un sitio de preferencia. Yo creo que es muy 
importante, es un determinador y por eso es que creemos que ese liderazgo 
Caficultor innovador y renovador no lo hemos perdido.  
 
Por otra parte Fabio Salazar Villada, funcionario público de la secretaría de 
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira. Respondió: 
 
La población presente en el Paisaje Cultural Cafetero está incluida dentro de 
los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo. Que son las 
normativas que le generan al caficultor un sostenimiento económico y 
ambiental.  La alcaldía utiliza programa que ayudan al caficultor como 
mejoramiento de viviendas en aspectos como saneamientos básicos dentro de 
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las viviendas del Paisaje cultural, mejoramiento de las condiciones de 
salubridad, para construcción de  fogones ecológicos que le mejora la calidad 
de vida a esas viviendas. Y  en el tema cultural, se fortalece el relevo 
generacional.  
 
La alcaldía de Pereira trabaja en tres grandes líneas con los campesinos y 
caficultores del eje cafetero en pro del bienestar social y ambiental, la primera 
línea es la asistencia técnica en la parte agrícola y la asistencia en procesos, 
la segunda son las buenas prácticas agropecuarias conservando el uso del 
suelo  del Paisaje Cultural. Buscando ser amigable con el medio ambiente y la 
tercera línea son sistemas integrales de forestación y agroquímicas donde se 
logra educar a los productores en los daños al suelo y que productos 
elaborados logren ser mejor, ahora los caficultores, se han centrado mucho y 
logran la certificación del ICA, este está más comprometido y con una meta 
clara, la cual es  incrementar su productividad. 
 
Oscar Arango Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
Coordinador proyectos de desarrollo regional, Sueje. Dijo:  
 
En la economía cafetera colombiana estamos a merced de una institucionalidad 
jurídico-política totalmente excepcional en el mundo, ningún otro país en el 
mundo de los países que producen café, se actúa como en Colombia. Aquí se 
tiene una Federación Nacional de Cafeteros que tienen unos anclajes 
fundamentales a partir de los cuales se definen los asuntos estratégicos de la 
economía cafetera. Para el caso particular del Paisaje Cultural Cafetero, la 
Universidad Tecnológica y Sueje fueron cercanos a la preparación de todos los 
documentos que hicieron posible la formulación del documento Conpés para la 
sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero.  
 
En lo particular, tuve la oportunidad de redactar varios de los párrafos que allí 
quedaron consignados. En este documento Conpés para la sostenibilidad del 
Paisaje Cultural Cafetero, unos de los capítulos específicos tienen que ver con 
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la sostenibilidad de la caficultura, ahí quedaron consignadas muchas de las 
actividades y de las iniciativas que se han venido comentando en esta 
entrevista. 
 
Por  otro lado, se tuvo la oportunidad desde la Universidad Tecnológica de 
Pereira y Sueje a ayudar a la preparación académica, a la  documentación y la 
investigación previa que permitieron llegar a la firma de lo que se denomina el 
acuerdo de competitividad para la cadena productiva de los cafés en el Paisaje 
Cultural Cafetero. Este acuerdo de competitividad muestra, las 
responsabilidades, los desafíos y el ejercicio que se tiene que realizar para 
atender debidamente los compromisos en cada uno de los eslabones de la 
cadena del café. No solamente desde el punto de vista económico, sino desde 
la información la documentación, de la investigación que hay que desarrollar 
las nuevas realidades que van surgiendo desde la caficultura. 
 
Anexo a lo anterior, se está haciendo en compañía de la Comisión Regional de 
Competitividad (CRC), a iniciativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
Sueje, se conformó una mesa sectorial de café y esta ha venido trabajando 
desde hace año y medio. Hoy se tiene la decisión de formular una propuesta 
de política pública para la sostenibilidad de la caficultura en el departamento de 
Risaralda. Como este hace parte integrante del Paisaje con 12 de sus 14 
municipios, pues se está pensando en el territorio mayor que es el territorio del 
paisaje, al terminar este año se espera tener una ordenanza aprobada por la 
asamblea departamental donde se diga indique claramente los esfuerzos que 
entre todos debemos realizar para sacar adelante una caficultura como lo dice 
el plan de manejo del Paisaje, JOVEN, COMPETITIVA Y RENTABLE. 
 
Finalizando, se resume que la estructura de gobernanza local para la preservación 
y conservación del Paisaje Cultural Cafetero en Pereira es un hibrido, puesto que 
articula lo público y privado. Organizaciones del Gobierno como la Gobernación o 
la Alcaldía de Pereira, al igual que la Carder, o la Federación Nacional de Cafeteros 
dedican una parte al cuidado del Patrimonio Cultural y Natural del mundo. Esta 
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ayuda se da por medio de creación de asociaciones o estrategias que 
complementen y le enseñen a los actores del campo, la forma en cómo se pueden 
ayudar a la conservación del suelo para así prevenir el cambio en el uso de este. 
Por ejemplo la Asociación de Productores Entre Verdes, que se creó en asociación 
a la Universidad Tecnológica de Pereira para tener un control de la implementación 
de las buenas prácticas agrícolas.  
 
El objetivo de las instituciones pertenecientes a la estructura de gobernanza local 
para la preservación y conservación del Paisaje Cultural Cafetero en Pereira es: 
 
 Valorar la cultura cafetera, de tal manera que se contribuya a su conservación 
y sostenibilidad, integridad y autenticidad como paisaje evolutivo. Apreciar la 
cultura cafetera, en el sentido de lugar, la cohesión social, la belleza escénica; 
albergar a la población; estimular las actividades productivas locales; 
igualmente se busca contribuir a la continuidad de la caficultura; fortalecer la 
denominación de origen del café de Colombia; contribuir a la protección de la 
biodiversidad, a la protección del agua y al uso racional del suelo27.  
 
Herman Daly28, define así el desarrollo económico sostenible, como la explotación 
de los recursos naturales actuales sin comprometer la satisfacción de las 
generaciones futuras. Lo aplica al Paisaje Cultural Cafetero como la conservación 
de los elementos culturales y económicos propios de la estructura cafetera, 
transmitida de generación en generación. 
 
También, la conservación del Paisaje Cultural Cafetero se involucró en los 
lineamientos de ordenamiento territorial de cada uno de los departamentos 
involucrados. Donde sus principales componentes son denominados: patrimonio 
urbanístico, patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico; en relación a un 
                                                             
27 Revista Paisaje Cultural Cafetero, Edición Nro. 06 ” [Objetivos Paisaje Cultural Cafetero] Pág. 14.   
28 DALY, Herman. Desarrollo Sustentable: definiciones, principios, políticas. Revista Aportes, 
Número 7, 2008 [En línea] [Enero 18 de 2016] Disponible en http://www.inti.gov.ar/pdf/aportes7.pdf 
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objetivo común y es el señalamiento de las áreas de conservación y protección del 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico29.  
  
                                                             
29 Paisaje Cultural Cafetero. Lineamiento POT Patrimonio Arquitectonico {En línea} {Abril 17 de 




3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA META 11.4 DE LOS ODS ENTRE 
LOS CAFICULTORES DE LA VEREDA ALTAGRACIA DE PEREIRA POR PARTE 
DE LAS AUTORIDADES LOCALES. 
 
La protección de los paisajes culturales puede contribuir a las técnicas modernas 
de utilización sostenible de la tierra y puede mantener o mejorar los valores 
naturales en el paisaje. La persistencia de las formas tradicionales de uso de la 
tierra es compatible con la diversidad biológica en muchas regiones del mundo.  
 
Las principales estrategias de promoción que se identificaron en las entrevistas 
realizadas a personas de entidades gubernamentales para la protección del Paisaje 
Cultural y Natural, fueron: 
 
 La creación de mercados verdes por parte de la Carder 
 La reconversión de procesos de la actividad agrícola por parte de la Carder 
 La creación de cocinas dendroenergéticas o sin humo por parte de la Carder 
 La creación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales por parte de 
la Carder 
 La creación de buenas prácticas agropecuarias para lograr diversificación y 
así generar competitividad. Por parte de la alcaldía de Pereira 
 La creación de “Entre Verdes”, por parte de la alcaldía de Pereira 
 La creación del programa de “Mujeres del Campo”  por parte de la alcaldía 
de Pereira 
 La creación de Procesos de reforestación, plantación de árboles con 
sistemas silvopastoriles agroforestales. Además enseñar el uso adecuado y el post 




ENTREVISTAS A EXPERTOS 
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Dentro del presente capítulo se recolecto información por medio de entrevista a Julio 
Cesar Gómez, funcionario público, Director de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder), a Fabio Salazar Villada, funcionario público de la secretaría 
de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira y a Oscar Arango 
Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y Coordinador proyectos 
de desarrollo regional, Sueje. 
 
3.1. Frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte de entidades 
gubernamentales para proteger el medio ambiente 
 
Número de veces que se le brinda el apoyo necesario a los caficultores u actores 
por parte de las entidades gubernamentales como la cooperativa o el comité de 
caficultores, para realizar o desarrollar las actividades agrícolas en el campo de la 
mejor forma en un intervalo de tiempo determinado para la protección del medio 
ambiente.  
 
Tabla 18. Frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte de entidades 
gubernamentales para proteger el medio ambiente. 
Frecuencia con la que se recibe 
orientaciones para la protección 
del medio ambiente. 
Altagracia 
No. % 
Semanal 4 7.55 
Mensual 16 30.18 
Semestral 13 24.53 
Anual 7 13.21 
Nunca 13 24.53 
TOTAL 53 100.00 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
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En la vereda Altagracia, la frecuencia de orientaciones que reciben los caficultores 
por parte de las entidades gubernamentales y gremiales, como por ejemplo las 
cooperativas y el comité de los caficultores, para el cuidado y la preservación del 
medio ambiente se visualiza en mayor proporción para el rango mensual con un 
total de 16 de las 53 encuestadas, representando así un 30.18% aproximadamente 
del total de la población encuestada.  
 
Seguido de 13 personas que respondieron la frecuencia semestral y  otras 13 que 
respondieron a la frecuencia nunca donde cada una representa un 24.53% del total 
de la población.  
 
Gráfica 15. Frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte de 
entidades gubernamentales para proteger el medio ambiente (Porcentaje). 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
La diferencia en las respuestas es generada por los distintos conceptos que tienen 














Semanal Mensual Semestral Anual Nunca
Altagracia
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los argumentos y las estrategias que usa el gobierno para sus periodos electorales. 
Ellos afirman que con el pasar de los años se han visto estancados y no han 
alcanzado el desarrollo sostenible, culpando a muchos gobernantes de su 
incompetencia evidenciando la baja participación que tiene el agro en la economía 
colombiana.  
 
Con el fin de conocer las orientaciones oportunas que se les da a los agricultores 
de la zona, se entrevistó a tres conocedores del tema en la Ciudad de Pereira. 
Donde se les pregunto, como entidad gubernamental en busca de la preservación 
del medio ambiente,  ¿Han hecho campañas de conciencia ambiental a los 
caficultores para un uso adecuado del suelo?  
 
Julio Cesar Gómez funcionario público, Director de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder). Respondió: 
 
Se ha venido trabajando con ellos en unos programas que se llaman 
reconversión de la actividad agrícola. Donde no solo se le enseña sino que se 
les ayuda a romper unos paradigmas y unos mitos que tenían los caficultores 
de antaño como era “desyerbar”. Se considera que una de las actividades que 
más ha deteriorado el suelo caficultor es el “azadón”, de ahí que se trabaja 
conjunto a ellos, para incorporar unas nuevas actividades de cosecha , de 
mantenimiento y de limpieza de sus cultivos utilizando el machete, utilizando la 
guadaña o utilizando unos sustitutos de maleza.  
 
Por ejemplo, una discusión que se tenía con los caficultores es que ellos creían 
que si no tenían los suelos limpios realmente la cosecha se iba a disminuir y le 
se le ha venido enseñando como a través de procesos selectivos de 
investigación con UNISARC y con otras universidades; que hay un nuevo tipo 
de maleza que genera valor agregado al suelo caficultor, por ejemplo, “La 
coneja” o la tradicionalmente llamada “besito de reina” que son malezas que 
les ayudan a fijar nitrógenos del suelo, siendo este un elemento facilitador de 
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la producción de cosecha y sobre todo del verde de los cafetales, con el fin de 
que puedan tener un proceso de fotosíntesis adecuado y así, una excelente 
producción.   
 
Por otra parte Fabio Salazar Villada, funcionario público de la secretaría de 
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pereira. Expresó: 
 
Se han adoptado bastantes medidas para ello, para esto existen las buenas 
prácticas agropecuarias que buscan que el Agricultor de cualquier producto 
entre ellos el café, sepa identificar y mantener el cuidado del suelo, crear 
conciencia en los productores y finqueros de esta zona sobre el cuidado y la 
conservación. Las buenas prácticas tienen como fin el consumo de productos 
de calidad. Es aquí donde “Entre Verdes” que busca que los caficultores 
produzcan café 100% orgánico, así mismo, están buscando un mejor cuidado 
del suelo, con el no uso de plaguicidas y productos que puedan afectar la 
fertilidad del mismo. Procesos de reforestación, plantación de árboles con 
sistemas silvopastoriles agroforestales. El uso adecuado y el post consumo de 
agroquímicos. Los envases y empaques de plaguicidas a través de 3 campañas 
anuales de recolección de estos para la no contaminación de suelo y aguas. 
Con el fin de preservar el medio ambiente.  
 
Oscar Arango Gaviria, Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
Coordinador proyectos de desarrollo regional, Sueje. Dijo:  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira tiene una facultad de Ciencias 
Ambientales, la primera en su género en Colombia, una de las primeras de 
América Latina y naturalmente desde esta facultad o con el apoyo de esta 
facultad; se ha estado participando de manera activa en estudios, 
investigaciones, trabajos de proyección social, de formación y de 
acompañamiento a los productores cafeteros para que el componente ambiental 
del plan de manejo del Paisaje Cultural Cafetero, se pueda atender debidamente. 
Esto significa, por ejemplo, no solamente temas relacionados con evitar al 
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máximo los denominados conflictos del uso del suelo del territorio del Paisaje 
Cultural Cafetero que es tanto como decir, que unos cafeteros que podrían estar 
sembrando café deciden pasar su cultivo de café a ganadería en zonas de alta 
pendiente, que no son recomendables por que se causa un riesgo de 
deslizamiento y de erosión o el tema relacionado con el manejo, la planificación 
de las cuencas hidrográficas.  
 
Unas de las características del Paisaje Cultural Cafetero es que es un territorio 
con una importante cantidad de cuencas y microcuencas que definen una 
estructura hidrológica a partir de la cual, el café es posible, porque el café es un 
cultivo que históricamente ha demandado una cantidad muy importante de 
recurso hídrico. Sin embargo hace 10 años para acá, se han venido desarrollado 
investigaciones científico-técnicas a partir de las cuales el beneficio del café, es 
cada día utilizado con menor cantidad de agua, incluso ya hay unas tecnologías 
que nos mencionan la posibilidad del beneficio seco del café. O  unas tecnologías 
dirigidas a evitar al máximo la contaminación del recurso hídrico con el lavado 
del café y se ha estado muy atento a trabajar nuevas aplicaciones o desarrollos 
científicos y técnicos, innovaciones a partir de las cuales se pueda enfrentar y 
eliminar las plagas o enfermedades del café sin la necesidad de estar aplicando 
tanta cantidad de químicos.  
 
Todo estos son esfuerzos que la Universidad hace, pero ella no es la 
responsable del tema, esta entrega reconocimientos, recomendaciones, sugiere, 
propone pero no decide. Por eso es importante que se entienda que la 
sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero está en directa dependencia a la 
calidad y cantidad de acuerdos entre instituciones y entidades públicas-privadas 
y académicas que sean capaces de lograr metas para que el día de mañana se 
asuman correctamente desafíos que son de gran alcance.  
 
En cuanto a los temas ambientales se ha participado de la formulación de un 
gran programa, llamado el programa de sostenibilidad ambiental del Paisaje 
Cultural Cafetero. Este programa, esta soportado en unos proyectos que se 
dirigen a garantizar que la planificación, ordenación y el manejo de las cuencas 
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y microcuencas del paisaje sean realizadas adecuadamente. En los temas 
ambientales en conjunto con los estudiantes o profesores se realizan actividades 
de divulgación, de acompañamiento técnico; en compañía del comité de 
cafeteros, en compañía de la secretaria de desarrollo rural tanto del 
departamento como de los municipios. El paisaje Cultural cafetero abarca 51 
municipios de los cuatro departamentos presentes en la delimitación de este, el 
desafío es grande porque se tiene que atender aproximadamente 450 veredas. 
En su género este territorio del Paisaje Cultural Cafetero es excepcionalmente 
único en el mundo. Ningún otro paisaje productivo abarca tanto territorio tanta 
población y tanta complejidad como el Colombiano. 
 
3.2. Cruce entre la  frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte 
de entidades gubernamentales para proteger el medio ambiente y la materia 
orgánica para la regeneración de la tierra  
 
Muestra la relación entre la variable que mide la frecuencia con la que los actores 
de la vereda Altagracia, reciben orientaciones por parte de entidades 
gubernamentales para la adecuada protección y cuidado del medio ambiente 
combinada con el porcentaje de materia orgánica que utilizan cada uno de ellos 
para poder regenerar la tierra y así sacarle el máximo provecho a esta.  
 
La recolección de encuestas permitió identificar si este apoyo gubernamental se 
hace de forma semanal, mensual, semestral entre otros. Y a partir de los intervalos 
de utilización de esta, si es usada progresivamente o solo se abona el cultivo por 
tradición. Además, que los tipos de materia orgánica más comunes son:  
 
 Enterrado verde y residuos de cosecha 
 Residuos urbanos de materia orgánica 
 Estiércol animal  
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Tabla 19. Cruce entre la frecuencia con la que se recibe orientaciones por 
parte de entidades gubernamentales para proteger el medio ambiente y la 
materia orgánica para la regeneración de la tierra 
Frecuencia con la 





para proteger el 
medio ambiente 
Materia orgánica para la regeneración de la tierra 
TOTAL 
0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% 
No. % No. % No. % No. % No. 
Semanal 0 0.00 1 6.25 1 9.10 2 10.53 4 
Mensual 3 42.85 5 31.25 2 18.18 6 31.58 16 
Semestral 2 28.57 5 31.25 2 18.18 4 21.05 13 
Anual 1 14.29 2 12.50 3 27.27 1 5.26 7 
Nunca 1 14.29 3 18.75 3 27.27 6 31.58 13 
TOTAL 7 100.00 16 100.00 11 100.00 19 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores 
 
Partiendo de la combinación de las variables, se encontró que los datos más 
representativos son las 6 personas que reciben orientación cada mes y las 6 que 
nunca reciben orientación. La diferencia de las respuestas radica en los conceptos 
y la creencia que tiene cada uno de los actores sobre el Gobierno nacional; como 
se expresó anteriormente.  
Aunque hay diferentes respuestas sobre el apoyo que se le brinda a los caficultores, 
ellos son conscientes del daño que le causan al medio ambiente los productos 
químicos. El uso de estos es indispensable para eliminar las plagas. En cambio, 
para la conservación del suelo ellos les gustan los fertilizantes naturales, es decir, 
la materia orgánica. Por la razón anterior, es que la mayoría de los caficultores 
utilizan en una mayor proporción los residuos de la cosecha o el estiércol animal, 
como lo expresan las 19 personas de las 53 encuestadas.   
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Gráfica 16. Cruce entre la frecuencia con la que se recibe orientaciones por 
parte de entidades gubernamentales para proteger el medio ambiente y la 
materia orgánica para la regeneración de la tierra (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores 
 
3.3. Cruce entre la capacitación del Gobierno para la conservación del 
medio ambiente y la frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte 
de entidades gubernamentales regionales. 
 
Reconocimiento que le da cada actor al Gobierno nacional en cuanto a la realización 
de un proceso educativo y organizado para trasladar conocimientos y habilidades 
técnicas a los caficultores encuestados, en relación con la conservación del medio 
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Tabla 20. Cruce entre la capacitación del Gobierno para la conservación del 
medio ambiente y la frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte 




Frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte de entidades 
gubernamentales regionales  TOTAL 
Semanal Mensual Semestral Anual Nunca 
No. % No. % No. % No. % No. % No. 
1 1 25.00 4 25.00 3 23.08 4 57.14 8 61.63 20 
2 1 25.00 0 0.00 3 23.08 2 28.57 3 23.08 9 
3 0 0.00 4 25.00 2 15.38 0 0.00 2 15.38 8 
4 0 0.00 3 18.75 2 15.38 1 14.29 0 0.00 6 
5 2 50.00 5 31.25 3 23.08 0 0.00 0 0.00 10 
TOTAL 4 100.00 16 100.00 13 100.00 7 100.00 13 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Al recoger los datos obtenidos de las encuestas en relación a la pregunta 7 y 2, se 
muestra que el rango más predominante es el que toma el valor mínimo (1), con un 
total de 20 personas de las 53 encuestadas, representando un 37.74%. Las 
personas que calificaron con el numero 2 al apoyo del gobierno representan un 
16,98%, las que pusieron 3 un 15.09%, Seguido de 11.32% que calificaron con 4 y 
por último, 18.87% que piensan que la orientación del gobierno para la preservación 
del medio ambiente ha sido la máxima, es decir, que toma un valor relativo a (5); 
que lleva una diversidad de opiniones puesto que a algunos les parece excelente 
las intervenciones de gobierno como a otras que no. En referencia a lo anterior, las 
personas que califican con el número más bajo argumentan que el gobierno 
nacional ha olvidado que los caficultores que son los actores principales del agro 
necesitan diversas orientaciones para poder contribuir de la mejor manera y cada 
vez más al motor de la economía colombiana.  
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En cuanto al apoyo que le dan las entidades regionales, las encuestas mostraron 
que 30.19% de la población afirma que estas orientaciones son de carácter 
mensual, siendo esta la frecuencia más significativa dentro de la tabla, con 16 de 
las 53 personas encuestadas en la vereda Altagracia. Identificando que es mejor el 
apoyo de las entidades regionales como el comité departamental de cafeteros que 
del gobierno nacional para la preservación del medio ambiente. La siguiente grafica 
basada en la combinación de los datos demuestra que el dato más elevado son las 
personas que califican de la peor forma al apoyo tanto del comité o las cooperativas 
departamentales como al gobierno nacional. 
 
Gráfica 17. Cruce entre la capacitación del Gobierno para la conservación del 
medio ambiente y la frecuencia con la que se recibe orientaciones por parte 
de entidades gubernamentales regionales (Porcentaje) 
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3.4. Cruce entre los elementos químicos usados para la fertilidad del suelo 
y el nivel de producción de las cosechas  
 
La fertilidad del suelo se refiere a la capacidad que posee el medio ambiente para 
suplir los elementos esenciales que demandan las plantas para su metabolismo.  Se 
muestran cuáles son los elementos químicos que utilizan los caficultores para lograr 
la fertilidad del suelo y que están a favor del nivel de producción.  
 
Un cultivo de café tiene diferentes niveles de producción en sus respectivas 
cosechas. Los niveles más comunes son, el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. 
Se considera que hay producción alta cuando dentro de la zona de café cultivada 
todos de los palos de café producen semillas en cada una de sus ramas y estás son 
recolectadas de manera oportuna sin desperdicio alguno. Factores como el tamaño 
del área de café cultivada, el uso de fertilizantes orgánicos y químicos, también 
pueden ser causas del nivel de la producción. Haciendo una relación directa con el 
nivel de café.  
 
Tabla 21. Cruce entre los elementos químicos usados para la fertilidad del 











No. % No. % No. % No. 
Fertilizantes 11 33.33 6 27.27 5 33.33 22 
Pesticidas 12 36.37 8 36.37 5 33.33 25 
Nutrientes 2 6.06 0 0.00 0 0.00 2 
No utiliza 8 24.24 6 27.27 5 33.34 19 
Otro 0 0.00 2 9.09 0 0.00 2 
TOTAL 33 100.00 22 100.00 15 100.00 70 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
La combinación de la pregunta 8 de la encuesta realizada a caficultores que trata 
sobre los elementos químicos que utiliza cada uno de ellos para la fertilidad del 
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suelo y la producción, y la pregunta 11 que es sobre el nivel de producción de las 
cosechas mostro que del total de la población, 22 de ellas respondieron que 
utilizaban fertilizantes con un total de 31.43%, 25 respondieron que utilizan 
pesticidas representando un 35.71%, 2 respondieron que utilizan nutrientes y 19 
personas con un 27.14% respondieron que no los utilizan a favor de la conservación 
y preservación del medio ambiente.  
 
Por otro lado, se encontró que el 47.14% del total, pertenece a 33 personas que 
respondieron que tenían un nivel de producción alto. Seguido de un rango medio 
con 31.43% y por último el rango bajo con un total de 21.43% del total. La siguiente 
gráfica, muestra que los rangos más significativos son la utilización de fertilizantes, 
pesticidas y la no utilización de elementos químicos y que a su vez, el uso adecuado 
de este genera unos altos niveles de producción como lo indican las barras azules 
que son las más notorias.    
 
Al recolectar la información, los actores de la vereda Altagracia especificaron que 
esa era la razón por la cual el café ya no era el motor de sus ingresos, puesto que 
los elementos necesarios para el mantenimiento de los cultivos de café son 
demasiado costosos lo que encarecía la producción y por lo tanto ya no era rentable, 
en comparación a la época de la bonanza cafetera. Otra de las variables 
encontradas fue la escaza mano de obra ya que la gente cree que les dan bajas 
remuneraciones, que conllevan mucho esfuerzo  y por lo tanto no quiere trabajar en 
los sembrados de café. Para finalizar, aunque muchos de los caficultores 
argumentan que son conscientes del daño que le hace los elementos químicos para 
la conservación del ambiente y que no los quisieran usar, son totalmente necesarios 
para el control y eliminación de plagas en los cultivos.  
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Gráfica 18. Cruce entre los elementos químicos usados para la fertilidad del 
suelo y el nivel de producción de las cosechas (Porcentaje) 
 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
3.5. Cruce entre la materia orgánica para la regeneración de la tierra y el 
nivel de producción de las cosechas  
 
Representa la cantidad porcentual de material orgánico que utilizan los caficultores 
para la fertilidad o regeneración del suelo. Aunque no se conoce a ciencia cierta la 
naturaleza de los procesos implicados ni las fracciones de material orgánico que 
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Tabla 22. Cruce entre la materia orgánica para la regeneración de la tierra y 












No. % No. % No. % No. 
0%-25% 2 8.34 3 17.65 2 16.67 7 
25%-50% 5 20.83 8 47.06 3 25.00 16 
50%-75% 5 20.83 4 23.53 2 16.67 11 
75%-100% 12 50.00 2 11.76 5 41.66 19 
TOTAL 24 100.00 17 100.00 12 100.00 53 
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
El porcentaje de utilización de la materia orgánica en los cultivos (Pregunta 10) se 
relacionó con la producción que el caficultor había tenido en los últimos 5 años 
(Pregunta 11) y al recoger estos datos se encuentra que 19 de los encuestados 
utilizan masivamente materia orgánica, con aproximadamente un porcentaje de 
35.85% del total de la población encuestada, En cuanto a la producción, se 
encuentra que 24 de 53 personas expresan que su producción es alta, este valor 
representa un 45.28% del total de la población encuestada entre las veredas 
Altagracia. 
 
De los caficultores de Altagracia que utilizan entre 75% y 100% materia orgánica en 
sus cultivos, se observa que 12 de ellos tienen una producción alta, por lo que se 
puede inferir que a mayor cantidad de materia orgánica utilizada en los cultivos, 
mayor será la producción, esto se basa en las creencias que se han adquirido a 




Gráfica 19. Cruce entre la materia orgánica para la regeneración de la tierra y 
el nivel de producción de las cosechas (Porcentaje) 
  
Fuente: Encuestas hechas a caficultores. 
 
Para finalizar, las estrategias de promoción de la meta 11.4 de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible entre los caficultores de la vereda Altagracia de Pereira son 
contundentes al momento de la preservación del medio ambiente. Entre estas se 
encuentran campañas de reconversión de la actividad agrícola, que busca 
enseñarle a los caficultores nuevas actividades para la recolección de la cosecha, 
su mantenimiento y la limpieza de cultivo. Así mismo, las buenas prácticas 
agropecuarias, procesos de reforestación y campañas de uso adecuado de 
agroquímicos han sido claves al momento de crear conciencia de que el cambio en 
el uso del suelo es un hecho y por ende, se debe amortiguar.  
 
EVOLUCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
 
En el proceso histórico de conformación del PCC es posible identificar cuatro 
periodos. El primero corresponde a la época prehispánica o precolombina; el 
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la expansión de la producción cafetera y, por último, corresponde a la tecnificación 
de la caficultura. Aunque en cada uno de esos periodos el paisaje ha experimentado 
transformaciones, la búsqueda permanente, por parte de los caficultores y sus 
instituciones, de tecnologías, técnicas y sistemas de producción que den 
sostenibilidad a la actividad cafetera ha sido constante y ha generado un 
mejoramiento en la recolección de este cultivo a través del tiempo30.  
 
El periodo de tecnificación de la caficultura es el más importante, comienza en los 
años sesenta y está determinado por el desarrollo de nuevas variedades resistentes 
a la enfermedad de la Roya del Café y la búsqueda de mayores productividades de 
la finca. Es decir que los cafetales tradicionales fueron cambiados por cafetales 
tecnificados que se caracterizan por su mayor densidad de siembra, utilización de 
trazo y variedades de porte bajo resistentes a la roya, menores niveles de sombrío 
y mayor productividad.  
 
Si bien es cierto que algunas transformaciones del paisaje en este momento 
histórico produjeron algún nivel de deterioro ambiental, se destaca el creciente 
interés de la institucionalidad cafetera en promover un cultivo más amigable con el 
medio ambiente. El paquete tecnológico que promueve el gremio cafetero está 
orientado a proteger el medio ambiente en las etapas de siembra, recolección y 
beneficio. De igual manera, los cafés especiales, en particular los sostenibles, se 
fundamentan en el respeto por el medio ambiente.  
 
Si bien estas condiciones particulares de suelo y lluvia constituyen ventajas para el 
cultivo de café, generan a su vez notables retos para la sostenibilidad ambiental del 
cultivo. Los suelos, debido a la pendiente del terreno y a la ata precipitación, son 
susceptibles a fenómenos de erosión y de remoción masiva del suelo. Es por esto 
                                                             
30 Paisaje Cultural Cafetero. La historia del Paisaje Cultural Cafetero {En línea} {Abril 17 de 2017} 




que la Federación Nacional de Cafeteros han adelantado campañas nacionales de 
conservación de suelo, que con el apoyo de servicios de extensión, busca difundir 
resultados y trabajar por que los caficultores adopten prácticas conservacionistas. 
Estas prácticas incluyen la conservación y siembra de árboles de sombrío, la 
siembra del café en curvas a nivel o en dirección contraria a la pendiente del terreno, 
la siembra de barreras vivas, el manejo integrado de las arvenses( malezas), 
incluyendo la preservación de coberturas vivas, así como las practicas correctivas 
relacionadas con la conducción del agua en los terrenos, drenajes o construcción 
de barreras físicas para evitar los movimientos del suelos. La conservación de los 
suelos es el componente fundamental para la sostenibilidad agrícola; lo contrario no 
solo empobrece a los agricultores, sino que además favorece el agotamiento de las 
fuentes hídricas y atentas contra la conservación de la biodiversidad, componentes 
fundamentales del paisaje cafetero. 
 
Por las razones anterior, el Café de Colombia se puede producir con cero residuos: 
se cultiva sin emplear riego artificial, con una gran economía de agua en el proceso 
del beneficio húmedo y haciendo uso de los subproductos para la producción de 
abonos, cultivo de hongos comestibles, alimentación de animales domésticos, 
producción de bioetanol y sustitución de combustibles fósiles para el secado solar 
o mecánico del café.  
 
Los avances en términos de sostenibilidad ambiental también han ido importantes. 
El control de plagas, enfermedad y arvenses es fundamental para el desarrollo de 
los cafetales. En la agricultura moderna, se controlan recurriendo al empleo de 
productos químicos que cuando se usan en forma indiscriminada pueden causar 
daños a la ecología y a la salud humana y animal afectando la economía y la 
biodiversidad; (campo fitosanitario). Gracias al trabajo de entidades como Cenicafé, 
los caficultores del PCC cuentan en la actualidad con alternativas ecológicas que 
minimizan los efectos negativos sobre los ecosistemas cafeteros. 
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Las buenas prácticas agrícolas permiten en el largo plazo la conservación de los 
recursos naturales y los ecosistemas estratégicos que componen el PCC, dentro de 
un sistema agrícola productivo generador de bienestar y desarrollo sostenible para 





                                                             





 Las causas del cambio en el uso del suelo en la Vereda Altagracia, son 
principalmente factores como la baja rentabilidad por la relatividad o inestabilidad 
del precio internacional del café, los altos costos de los insumos importados o 
nacionales para aumentar la producción y la conservación del suelo. 
 
 Plagas como la broca,  el costo de la mano de obra y la poca oferta de esta 
en tiempos de cosecha, los fenómenos climáticos y la ausencia del gobierno han 
hecho que los caficultores destinen menos áreas o parcelas de sus tierras al cultivo 
de café, para reemplazarlo por otros cultivos más rentables como el frijol, el 
aguacate, el plátano, y diferentes actividades agrícolas como ganadería y 
porcicultura; que son consideradas base de su sostenibilidad económica.  
 
 El Paisaje Cultural Cafetero en Pereira se encuentre amenazado, las 
principales causas se generan a partir de la presión de las diferentes actividades 
económicas ejercidas por las familias de pequeños productores agrícolas en el 
sector.  
 
 La principal consecuencia que trae la modificación del área del Paisaje 
natural presente principalmente en la vereda Altagracia es la alteración de las 
tradiciones culturales de la región.  
 
 La estructura de gobernanza local no ha sido precisa en cuanto al control del 
Paisaje Cultural Cafetero en Pereira, debido a la ausencia de estrategias que logren 
una buena administración del cambio en el uso de la tierra y la baja planificación en 
el aprovechamiento de los recursos naturales, generando una inexistencia en 
cuanto a sostenibilidad ambiental.  
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 La estructura de gobernanza y los derechos de propiedad actuales no son 
suficientes para contener el impacto económico sobre la sobreexplotación de los 
recursos.  
 
 Es evidente la baja conciencia ambiental y el bajo conocimiento sobre 
prácticas sostenibles de los caficultores en la Vereda Altagracia.  
 
 Las estrategias que promueven la conservación del Paisaje cultural y natural 
no son claras para los caficultores de la Vereda Altagracia de Pereira. 
  
 Las  limitaciones para la adecuada preservación del medio ambiente son 
principalmente la carencia de habilidades y destrezas que promuevan las buenas 
prácticas agrícolas.  
 
 A pesar de que los caficultores son conscientes del daño que le hacen al 
medio ambiente, buscan maneras de preservarlo adecuadamente, sin generar una 
sobreexplotación del suelo.  
 
 El derecho de propiedad otorgado por la estructura de gobernanza a través 
de normas e incentivos a los caficultores no ha sido el adecuado con el fin de 
generar sostenibilidad.  
 
 Es notable  la carencia de derechos de propiedad por parte de los agentes 






 Generar una política contundente por parte del gobierno donde el caficultor 
tenga conocimiento a través de normas e incentivos, de cuál es la forma correcta 
para una adecuada preservación del medio ambiente y sobre todo del Paisaje 
Cultural Cafetero. Sin llegar al cambio en el uso del suelo o la sobreexplotación.  
 
  Apoyar de forma más presencial por parte de entidades del gobierno para 
los caficultores de la región, donde se haga capacitaciones o seminarios que 
aumenten los conocimientos de estos en cuanto a la conservación del medio 
ambiente, es decir, un uso adecuado del suelo y dosis necesarias para la fertilidad 
del suelo. 
 
  Crear un comité para la promoción y preservación del Paisaje Cultural 
Cafetero para contrarrestar la amenaza que tiene este patrimonio Cultural y Natural 
del mundo debido a las presiones económicas ejercidas por la comunidad.  
 
 Generar alianzas con diferentes entidades del sector privado con el fin de 
capacitar a grupos de personas, con el propósito de hacer que cada vez más la 
población se concientice del daño que se le hace al medio ambiente. Y así, evitar el 
cambio negativo que se le da al uso del suelo.  
 
  Enseñar la importancia que tiene el campo para la economía nacional a los 
jóvenes de la región. Para aumentar el sentido de pertenencia y el amor por el sector 
agrícola. Y así concientizar a los jóvenes de que son los herederos del campo.  
 
 Crear diferentes estrategias de promoción para incursionar a la mujer al 
trabajo del campo y así aumentar la sostenibilidad. 
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 Generar alianzas con entidades educativas con el fin de desarrollar 
investigaciones que fomenten el cuidado del patrimonio cultural y natural de Pereira, 
para afrontar las amenazas que inciden dentro del Paisaje Cultural Cafetero a fin de 
garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida, un manejo eficiente de 
recursos y garantizar que Pereira siga perteneciendo a la declaratoria de la 
UNESCO.  
 
 Crear una cooperativa que represente de manera conjunta y eficiente a toda 
la comunidad de campesinos para genera y crear alianzas con el fin de maximizar 
las utilidades de los actores involucrados. 
 
 A partir de creación de más derechos de propiedad en beneficio de los 
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ANEXO 1: ENCUESTA A PRODUCTORES  
 
ENCUESTA SOBRE CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN LAS VEREDAS EL 
JAZMÍN Y ALTAGRACIA DEL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DE 
PEREIRA. 
 
VEREDA:     El Jazmín: ____ Altagracia____  Otro: ________________ 
 
CORREGIMIETO:   Altagracia: ____                 Otro: ________________ 
 
MUNICIPIO:  Pereira: ____  Otro: ________________ 
 
AÑOS DEDICADOS AL CULTIVO DE CAFÉ: 
0-5: ____ 5-10: ____ 10-15: ____ 15-20: ____  Más de 20: ____ 
 
AREA DE LA FINCA: cuadras sembradas (80mts*80mts) 








Primaria: ____    Bachillerato: ___   Técnico: ____    Tecnología: ____   Universidad: 
____ Ninguna de las anteriores: ____ 
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1. La finca donde ejerce su actividad económica es: 
 
Propia: _____   Arrendada: ____   En posesión: ____ 
 
2. ¿Con qué frecuencia recibe orientaciones de la cooperativa o comité de 
caficultores para la protección del medio ambiente? 
 
Semanal: ___    Mensual: ____    Semestral: ____     Anual: ___     Nunca: ______ 
 
3. ¿En qué porcentaje es necesario el café para su sostenimiento 
económico?  
 
0-25%:_____ 25-50%:_____ 50-75%:_____ 75-100%:_____ 
 
4. Cree usted que, el área de café cultivada en su finca en los últimos 5 años 
: 
 
Aumentó: ___  permaneció igual: ___  Disminuyó: ___  
 
5. ¿En qué porcentaje ha cambiado el café por otros cultivos o actividad en 
su área de producción?  
 
0-25%:_____ 25-50%:_____ 50-75%:_____ 75-100%:_____ 
 
6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para la 
preservación del medio ambiente en sus cultivos de café? 
 
Fertilizantes:___   Pesticidas:____   Nutrientes: ____  No utiliza: ___  Otro: ______ 
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7. En el rango de uno a cinco califique, siendo uno el mínimo y cinco el 
máximo: ¿Qué tanto cree usted que el gobierno lo ha capacitado para la 
conservación del medio ambiente en relación a su producción?  
 
1:___ 2:___        3:___         4:___          5:___ 
 
8. ¿Cuál o cuáles elementos químicos, utiliza usted como caficultor para la 
fertilidad del suelo y mejorar la producción? 
 
Fertilizantes: ___  Pesticidas: ____  Nutrientes: ____  No utiliza: ___  Otro: ______ 
 
9. ¿Cuál o cuáles elementos orgánicos utiliza para la regeneración de la 
tierra? 
 
Enterrado en verde de residuos de la cosecha: ___        Estiércol animal: ___  
Combinación de turba y fertilización mineral: ___        Residuos forestales: ___ 
Residuos urbanos de materia orgánica: ___         HUMUS: _____ 
Otros: ___ ¿Cuáles?: ____________________             COMPOST:_____  
 
10. ¿En qué porcentaje utiliza materia orgánica para la regeneración de la 
tierra?  
 
   0-25%:_____ 25-50%:_____ 50-75%:_____ 75-100%:_____ 
  
11. ¿Qué nivel de producción tienen sus cosechas?:  
 
Producción ALTA: ___    Producción MEDIA: ___     Producción BAJA: ___ 
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12. Califique de 1 a 5 la facilidad de participar con sugerencias sobre 
normatividad en el sector caficultor y el medio ambiente ante organismos 
gubernamentales. 
 












ANEXO 2: Formato de entrevista semi-estructurada  
 
1. La rentabilidad de los cultivos del café  para los productores  se ve expuesta 
a constantes crisis coyunturales con variables como el precio internacional, los 
costos de producción, el área afectada por la variedad climática y las plagas entre 
otras cosas. Como entidad gubernamental, ¿De qué manera ha sido el apoyo que 
se le ha brindado al caficultor para que se sigan dedicando al cultivo de café y no 
destinen el uso de la tierra para otras actividades como la ganadería o el cultivo de 
otros productos? 
 
2. Como entidad gubernamental en busca de la preservación del medio 
ambiente,  ¿Han hecho campañas de conciencia ambiental a los caficultores para 
un uso adecuado del suelo?  
 
3. El Paisaje Cultural Cafetero resalta a los caficultores por su vestuario típico 
con sombrero, poncho, ruana y carriel. El Willis o  Yipao, el hacha o machete y la 
mula como compañera inseparable de los arrieros han caracterizado al cafetero 
colombiano. ¿Se tiene la misma tradición cultural cafetera que distingue al 
caficultor? 
 
4. En el año 1984, el 49% de las exportaciones colombianas era café. Al 2015 
su porcentaje de participación es tan solo el 3%. ¿Cuáles cree usted que han sido 
las causas de esta disminución? 
 
5. ¿Cuáles han sido las normativas o leyes que ustedes han utilizado para lograr 
que el caficultor obtenga una sostenibilidad económica ambiental y social  y de qué 
manera se han beneficiado los caficultores de estas normas? 
 
 
